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BOLETIN FICIAL 
i LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego q^e los señorea Alcaldes y Secrétenos re-
eiban loa oumeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
l i t io de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del númaro siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TÍN aa coleccionados ordenadamente para su encua-
deraaeión, que .deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LDKBS, MIÉRUOLKS Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, & 1 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con 
cerniente al servicio nacional que dimane de tas 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T I S O F I C I A L 
(Gaceta del día 20 de Octubre) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Beina Re-
gente (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia coutinúau pin novedad en 
BU importante salud. 
,. '. DIPÜTAÜÍÓN , PROVINCIAL 
,;¡...'"! \ EÉrBAOTO, 
M LA. SESIÓN EXTRAORDINARIA 
• " DE 6 DE JUUO DE 1896 
Presidencia del S r . Goliernador 
Abierta la sesión á las doce de la 
mañunu, con asistencia de los seño-
res Bustamunte, Garrido, Llamas, 
García Tejeriua, de Castro BasaDta, 
Sánchez Fernández, Martín Grani-
zo, Moráu, Arrióla, Cubero, Cafión, 
Alrouzara, GCmez, García, García 
.Alibnsoy Manrique, leída el neta de 
la anterior manifestó el Sr. García 
que por cauBaet independientea de su 
voluntad no había podido asistir á 
las sesiones, y que se asociaba en 
un todo i las protestas y votaciones 
de la minoría, queriendo asi hacerlo 
constar. 
Hecha la pregunta de si se apro-
baba el acta, así quedó acordado eo 
votación ordinaria. 
El Sr. Garrido pidió permiso para 
ausentarse, el cual le fué concedido. 
Solicitaron también licencia los 
Sres. Llamas, de Castro Basauta, 
GardaTejerina, Buptani'-nte y Sán-
chez Fernández, indicando el seüor 
Bustamaute que lo mejor seria des-
pachar en *-stu sesión todos Jos asun-
tos pendientes, y si quedaba alguno, 
avisar á domicilio, coutesUudo H1 
Sr. Gobernador-Presidente que no 
pudría hacerlo por tratarse de sesio-
nes extraordinarias. 
Continuando el despacho de los 
asuntos pendientes, se leyó nueva-
mente el dictamen de la Comisión 
de BeneSceocia proponiendo que no 
ha lugar, por oponerse á ello las re-
glas establecidas, á conceder soco-
rro por calamidad á varios vecinos 
de Santa Colomba de Somoza, á 
otros de San Miguel de Langre, á 
Martín Cuesta, de Pruda de Valdeóu, 
y á Javiera Pérez,de Torre de Babia. 
Impugnó el dictamen el Sr. Bus-
tamaute porque su opinión es que se 
otorgue auxilio á todo el que acredi-
te el perjuicio y la pobreza, y bin 
más discusióa quedó aprobado el 
dictamen. 
Se leyó y pasó á la Comisión de 
Fomente» una instancia del Alcalde 
de Buñar pidiendo subvención pa-
ra un camino. A la de. Beneficencia ; 
la reniincia del maestro sastre del i 
Hospicio de León. _ ! 
Eu vista del dictamen del Tribu- j 
nal nombrado para calificar los ejer- -
cios de los aspirantes á la plaza va-
cante de maestro carpinterodel Hos-
picio de León, de la propuesta uni-
personal y por mayoría á favor del 
opositor D. José Redondo Salvado-
res; y del acuerdo de la Comisión pro-
vincial nombrando á éste interina-
mente, se acordó ratificar el acuer-
do, y que se tenga por nombrado en 
propiedad á D. José Redondo Salva-
dores. 
Fué aprobado el dictamen de la 
Comisión do Beneficencia propo-
niendo que se nombre para la plaza 
de hortelano del Hospicio de León á 
D. Juan Diez Sánchez, que la sirve 
interinamente, diciendo el Sr. Pre-
sidente que como se trataba de nom-
bramieoto de personas, habia de ha-
cerse en votación secreta, para lo 
que suspendió la sesión por cinco 
minutos, y reanudada con asisten-
cia de quince Sres. Diputados y Pre-
sideucia del Sr. Gobernador, se pro-
cedió á votación secreta, dando el 
escrutinio el resultado siguiente: 
D. Juan Diez Sánclipz, quince 
votos 15 
Papeletas en blanco, una 1 
Quedó nombrado hortelano Don 
Juan Diez Sánchez. 
Examinadas las ordenanzas mu-
nicipales formadas por los Ayuuta-
mientos de Matallana, La Pola de 
Gordóu y Posada de Valdeón, y no 
couteuiendodisposiciones contrarias 
á las leyes generales del pais, se 
acordó aprobarlas y que se remitan 
al Sr. Gobernador al mismo efecto. 
De conformidad con lo propuesto 
por la Comisióu de Hacienda se ra-
tificó el acuerdo de la provincial de 
5 de Marzo sobre el pago de ta agua-
dora del correccional, y del aguador 
interino Dooato Dominguez, reco-
nocieodo como propietario en ese 
cargo á P. Roque Esteba, licenciado 
del Ejército, » quien se expedirá el 
título, y una vez que «stá provista 
la plaza, se acordó también prescin-
dir de toda gestión para utilizar las 
aguas del caño de Puerta Castillo. 
Igualmente se ratificó el acuerdo 
de la Comisión provincial de 25 de 
Febrero, por el que quedó enterada 
de que el Depositario D. Cándido 
García Rivas, por él mal estado de 
su Ealud/había encargado, bajó su 
responsabilidad, de la Caja á D. En-
sebio Campo Barbajero. 
Atendiendo ¿ lo expuesto por el 
vecindario del barrio de La v¡rgen 
del Camino, y en vista de la impor-
tancia que ha adquirido dicho gru-
po de población, y de la distancia 
que le separa de Fresno del Camino, 
á que está agregado, se acordó qoe 
se considere como pueblo indepeu-
diente del de Fresno y anejo al 
Ayuntamiento de Valverde del Ca-
mino, el barrio de La Virgen del Ca-
mino, procedieudo á la división de 
los términos, y entendiéndose que 
este acuerdo ha de empezar á regir 
en la época eu que ha de ser nom-
brada la Junta administrativa del 
nuevo pueblo. 
Quedó enterada de la designación 
de ü. Fidel González Alvarez por el 
Ministerio de la Guerra para la pla-
za de portero del Hospicio de León, 
como Sargento licenciado del Ejér-
cito, acordando rogar al Sr. Gober-
nador le expida el correspondiente 
titulo. 
En vista de la comunicación del 
Alcalde de esta capital, acerca de las 
condiciones de seguridad de la casa 
en que so halla la Biblioteca provin-
cial, y obras en la misma, se acordó 
estar á lo resuelto en 17 y 19 do No-
viembre de 1894 y 22 de Abril úl-
timo. 
Se dio cuenta del dictameü de la 
Comisión de Gobierno y Administra-
ción proponiendo que debe conti-
nuar la actual demarcación notarial, 
y que únicamente podría tenerse en 
cuenta el fomento que ha tenido la 
población de La Bañeza para crear 
en ella un» Notaría más. 
El Sr. Manrique significó la con-
veniencia de que se propusiese una 
Notaría para ol pueblo de Alija de 
los Melones, por ser de importancia 
y rico, y que antiguamente la ha 
tenido, con testándole el Sr. Almu-
zara que teniendo próxima otra No-
tarla, no podia accederse á los de-
seos del Sr. Manrique. Rectificaron 
los Sres. Manrique y Almuzaia, que-
dando aprobado el dictamen. 
Nuevamente se leyó el dictamen 
de la Comisión especial nombrada 
para informar el asunto referente á 
la adjudicación de la subasta de ha-
rinas con destino al Hospicio de 
León, y de pan cocido para el de As-
torga, en cuyo dictamen, reprodu-
ciendo el de 1.° de Abril último, se 
comprenden los siguientes particu-
lares: 
l." Que se ratifiquen los acuer-
dos de la Comisión provincial de 11 
de Diciembre, 18 de Enero y 2 de 
! Marzo, sobre adjudicación á D. An-
j tonio García del pan cocido para As-
; torga, al precio de 24 céntimos de 
I peseta el kilogramo, y segundas su-
| bastas para el de León. 
• 2." Que se adjudique la subasta 
de harinas á favor de D. Isidro Alfa-
geme, al precio de 32 pesetas 56 
céntimos el quintal métrico. 
3. * Que se preveuga á este re-
matante aumente el depósito: y 
4. " Que se dé cuenta á la Ad-
ministración de Hacienda para los 
efectos de la contribución. 
Los Sres. Morán y Manrique for-
mularon una enmienda al dictamen, 
' proponiendo, por haber variado las 
i circunstancias, desde que se verificó 
la subasta, que se consulte á los 
i contratistas si hoy mantienen sus 
proposiciones, y en caso afirmativo, 
que se les adjudiquen los suminis-
tros, pero eu otro caso, que sede-
| clare bula la subasta. 
: Combatió el voto particular el se-
! ñor Garrido, fundándose en que no 
habiendo reclamado los contratis-
tas, nada puede ni debe hacerse, 
porque otra cosa sería oficiosa. 
' El Sr. Morán, en defensa del voto 
Earticular, dijo que por no haberse echo la adjudicación en tiempo 
oportuno, sin culpa de los rematan-
tes, procedía la rescisión de los con-
tratos si aquéllos la reclamasen, y 
que sabia de ciencia cierta que el 
Sr. Alfageme no estaba conforme 
COD esa adjudicaciÓD, por lo quo 
creía pnictico que antes de tomar 
acuerdo se le preguotase si mante-
nía SUH proposiciunes. 
El ár. Bustamante manifestó que 
con arreglo A lo dispuesto en el Líeal 
decreto de 4 de Enero de 1883, no 
puede acordarse la rescisión que se 
propone, y lo más quo procedería se-
ría que los contratistas vinieran re-
clamando daños y perjuicios, lo cual 
no cree procedente en este caso. 
Rectificó el Sr. Morán diciendo 
que era mejor dejar sin efecto una 
adjudicació:i, si ün ello convenían 
los contratistas, que dar lugar á la 
veelumación de daflus y perjuicios. 
Cotisnltadu la Diputación si se 
aceptaba el voto particular do los 
Sres. Moran y Manrique, fué pedida 
votación nominal, la cual verificada 
dió el resultado signieute: 
SeMores que dijeron NO 
García Alfonso, Almuzara, Garri-
do, de Oastro Basanta, Cubero, Ca-
ñón, García Tejeriua, Bustamante, 
Sr. Gobernador-Presidente.Total, 9. 
Señores que dijeron S í 
Manrique, Sánchez Fernández, 
García, Morán, Gómez, Martin Gra-
nizo, Llamas. Total, 7. 
Desechado el voto particular, se 
abrió discusión sobre el dictamen, 
pidiendo la palabra en contra el se-
ñor Llamas para decir que la forma-
lidad de la Diputacióo exigía que no 
se hagan las adjudicacioues hasta 
tanto que el Sr. Alfagetne manifies-
te su conformidad, supuesto que ha 
transcurrido tanto tiempo sin adju-
dicar el servicio; contestando el se-
ñor Garrido que hasta ahora no ha 
habido reclamación alguna del se-
ñor Alfageme, y por más que digan 
los Sres/Diputados que este señor 
no está conforme, no basta esto,sino 
que es menester que se ajuste á las 
disposiciones de la ley para resolver 
según proceda, no correspondiendo 
hoy en su concepto más que hacer 
la adjudicación, pues no existen mo-
tivos para otra cosa. 
Rectificaron los Sres. Llamas y 
Garrido, y no habiendo más señores 
que hicieran uso do la palabra, y pe-
dida votación nominal, quedó apro-
bado el dictamen por nueve votos 
contra seis, en la forma siguiente: 
SeUorts que dijeron ST 
García Alfonso, Almuzara, Garri-
do, de Castro Basauta, Cubero, Ca-
ñón, García Tejeriua, Bustamante, 
Sr. Gobernador Presidente. Total,9. 
SeMores que dijeron NO 
Manrique, Sánchez Fernández, 
García, Morán Gónaez, Llamas. To-
tal, 6. 
Quedó aprobado el dictamen. 
Pasadas las horas de sesión, se le-
vantó esta, señalando para la de ma-
ñana los demús asuntos pendientes 
de la convocatoria. 
León 8 de Julio de '.Sgti.—El Se-
cretario, Leopoldo García. 
COMISIÓN PBOVINCIAL DE LEÓN 
Repetida la votación que quedó 
pendiente en la sesión de ayer en el 
expediente electoral de Noceda, dió 
por resultudo que los Sres.. Cañón, 
Mován y García votaron por In apro-
bación de las elecciones verificadas 
en dicho Ayuntamiento con fecha 
23 do Agosto último, votando los 
Sres. Fernández Núñez y Cubero la 
nulidad, resultando, pues, por ma-
yoría de los tres primeros señores el 
siguiente acuerdo: 
• Remitido por el Alcalde de No-
ceda el expediente de elección de 
Concejales de aquel Ayuntamiento, 
en virtud de protesta presentada por 
D. Santiago Arias y otros trece elec-
tores de dicho distrito municipal: 
Resultando que éstos protestan la 
nulidad de la eleccióu verificada en 
23 de Agosto próximo pasado en los 
dos distritos dul Ayuutamientofun-
dados en los siguientes hechos: 
1. ° Por haberse excluido de la 
Junta municipal del Censo, cuando 
ya estaba constituida, á los ex Al-
caldes y Vocales D. Pedro Arias y 
D. Antooio González, pretextando 
motivos imaginarios por no decir 
falsos. 
2. ° Porque para la adopción de 
ese acuerdo emitió su voto D. Ma-
nuel Anas Travieso, quien en su 
cualidad de Juez municipal, estaba 
incapacitado para formar parte de la 
Junta, no habiéndose permitido vo-
tar al D. Pedro Arias sobre la ex-
clusión referente al D. Antonio Gon-
zález, ni á éste sobre la de aquél. 
3. " Porque la Junta al resolver 
sobre tal exclusión se extralimitó de 
sus atribuciones, puesto que en 
aquella sesión las tenia circunscri-
tas á la declaración de Candidatos é 
Interventores. 
4. ° Porque la minoría de la Jun-
ta rechazó sistemáticamente la pro-
puesta de Interventores por el irri-
sorio pretexto de hacerlas dos Can-
didatos en un solo escrito, pero de 
uo solo Interventor y suplente. 
, S." Porque siendo trece los indi-
viduos en la Junta, y uo habieudo 
tomado parte en la proclamación de 
Candidatos é Interventores más que 
seis de aquéllos, dándose además la 
circunstancia de hallarse uno de 
ellos incapacitado para tal función 
por ser Juez municipal, los acuer-
dos de la Junta están afectados de 
un vicio radical de nulidad, median-
te ser la primera sesión que para el 
referido objeto celebraba. 
6.° Porque para que todo fuese 
arbitrario no se admitieron las pro-
testas que formularon en aquel acto 
siete Vocales de la Junta y diferen-
tes Candidatos, como lo demuestra 
haberse abstenido de autorizar las 
i actas. 
| 7." Porque al verificarse el es-
; crutinio del resultado de la sec-
; cióu l.", se extrajeron de la urna 
120 y tantas papeletas, cuando es 
público y notorio que no iueron á 
votar ni siquiera la mitad de este 
número. 
8. ° Porque la mesa de dicha sec-
ción 1.' rechazó sin razón ni causa 
legal el voto que trataban de emitir 
los electores D. Pedro Arias y Don 
Antonio González. 
9. " Porque el Presidente de la 
mesa de la sección 2.' abria y leía 
las papeletas que al tiempo de votar 
le entregaban los electores y antes 
de introducirlas en la urna. 
10. Porque el Presidente de di-
cha sección a.'desompeñaba el car-
go de primer Teniente de Alcalde 
ilegalmeute, por estar nombrado in-
terino,.despojando á D. José Fernán-
dez del Cueto, quien contra tal des-
pojo tiene presentado recurso de al-
zada ante el Sr. Gobernador hace 
cosa de uu año, sin haberse resuelto. 
11. Porque habiéudose presen-
tado y votado para Concejal en el 
2.° distrito el Candidato D. Justo 
Cabrero Alvarez y más de 70 elec-
tores, solo resultaron al verificarse 
el escrutinio 12 votos emitidos á su 
favor; y porque las listas electorales 
uo estuvierou expuestas al público 
según previene la ley. 
Resultando que reunido el Ayun-
tamiento en sesión de 10 de Sep-
tiembre último pava resolver acerca 
de la protesta presentada al Ayun-
tamiento el día 1.*, manifiesta que 
lo eu ella expuesto no es cierto, á 
excepción de lo que se refiere á los 
electores D. Pedro Arias y D. Anto-
nio González López, que se halla 
contestado en la Junta general de 
escrutinio, sin que los reclamantes 
hayan justificado en forma los he-
chos que exponen ni pueden hacerlo 
por ser inexactos. Y que en lo refe-
rente á los electores D. Pedro Arias 
y D. Antonio González López, el 
primero tiene contienda administra-
tiva con el Ayuntamiento pendien-
te de resolución superior en recla-
mación de 606 pesetas 92 céntimos, 
que debía á los fondos municipales, 
por lo que necesita hacer un Ayun-
tumiento suyo para recuperarlas; y 
el segundo es deudor 4 los fondos 
municipales y se halla apremiado 
por 202 pesetas que malversó sien-
do Alcalde, resultando por ello es-
tar éstos dos electores incapacitados 
para serlo, como lo demuestra con 
certificación del acta de la Junta 
muuicip-'l de 5 de Enero último, que 
declaró dichas deudas y la papeleta 
conminatoria, terminando el Ayun-
tamiento por consignar que las pro-
testas no se han presentado en tiem-
po y forma hábil: 
Resultando del expediente gene-
ral de la elección que hasta el acto 
de escrutinio uo se presentó protes-
ta ni reclamación alguaa: Que en 
aquel acto presentaron una protesta 
D. Francisco García, que no es la 
que motiva este recurso ni se acom-
paña, cuya protesta fué por unani-
midad desestimada: 
1. ° Por no haberse presentado 
en tiempo y forma hábil firmada y 
autorizada por individuos que no 
tienen el carácter de electores ni 
elegibles, ni fué hecha la presenta-
ción por Candidatos ó individuos de 
la mesa. 
2. " Porque respecto de D. Pedro 
Arias y D. Antonio González, se ha-
llan en los casos que expresa el 
acuerdo de 10 de Septiembre, que 
queda extractado. 
3. ° Que el cargo de Juez muni-
cipal es incompatible con el de Con-
cejal solamente, y puede ser elector 
y elegible. 
4. ° Qua en la designación de 
Candidatos, Interventores y suplen-
tes, se guardaron las prescripciones 
légale*, según al pormenor citan los 
casos ocurridos; y 
5. ° Que es inexacto que eu la se-
sión preparatoria de la Juma muni-
cipal del Censo se haya presentado 
protesta alguna. 
Resultando que se ha recibido, re-
mitida por ese Gobierno, un acta no-
tarial fucha 28 de Agosto última en 
la que se hace coustar la presenta-
ción á la Junta general de escruti-
nio de las protestas y manifestacio-
nes formuladas contra la elección, 
las cuales son las mismas de que se 
deja hecho mérito, sin que por el 
acta de referencia se haga variar en 
nada los hechos indicados, pues no 
se acompaña documento alguno que 
lo justifique: 
Vistas las disposiciones legales 
que se dirán: 
Considerando que en el acta de la 
Junta municipal del Censo se con-
signan los fundamentos en que la 
misma se apoyó para rechazar algu -
ñas de las propuestas de Interven-
tores sin que los reclamantes de-
muestren otn cosa en este punto 
que el de calificar los acuerdos de 
sistemáticos y de fundados en pre~ 
textos irrisorios: 
Considerando que siendo trece los 
individuos que constituyen aquella 
Junta municipal y once ios que con-
currieron, de los cuales seis firma-
ron el acta, forman éstos la mayoría 
que la misma expresa, sin que haya 
razón para pretender excluir al que 
se dice desempeña el cargo de Juez 
municipal: 
Considerando que no resulta del 
acta que se haya presentado recla-
mación alguna eu la sesión de la 
Junta municipal de 16 de Agosto, 
antes por el contrario, se hace cous-
tar que no las hubo apesar de ha-
berse interrogado ú este efecto á 
los concurrentes: 
Considerando que las suposicio-
nes de los reclamantes de que en la 
sección 1.* se extrajeron 120 pape-
letas de la urna cuando es notorio 
no fueron á votar ni siquiera la mi-
tad de este número. La de que el 
Presidente de la sección 2." abría y 
leía las papeletas antes de introdu-
cirlas en la urna. Y la de que en la 
votación de Coucejales del 2." dis-
trito resultó con doce votos ü. Jus-
to Travieso cuando le votaron más 
de 70 electores, son hechos que ne-
gados por el Ayuntamiento y por 
las mismas actas, no deben apre-
ciarse, porque ningún documento se 
presenta que los compruebe: 
Considerando que ni del hecho de 
no haber estado las listas éxpuestas 
al público n: el de la Presidencia de 
la mesa del distrito 2.° por uu te-
niente Alcalde interino se presenta 
prueba alguna documental, y puede 
darse el caso eu el último extremo 
que ocupara la Presidencia aun sien-
do interino por virtud de lo dispues-
to en el art. 15 del Real decreto de 
adaptación: 
Considerando que teniendo el ca-
rácter de permaueutes las Juntas 
del Censo electoral con arreglo al 
art. 10 de la ley y 18 de dicho Real 
decreto, y no siendo la sesión de la 
Junta municipal celebrada en 16 de 
Agosto para tratar de otra cosa que 
del nombramiento de Candidatos á 
Interventores, conforme al art. 18, 
no pudo legalmente la de Noceda 
excluir de la Corporación á los se-
ñores D. Pedro Arias y D. Antonio 
González, y como consecuencia de 
ese acuerdo, privarles de tomar par-
te en la votación de Candidatos, In-
terventores y suplentes y en la de 
Concejales, toda vez que no es esta 
la época, sino en Abril, cuando con 
aprobación de la Junta provincial, se 
rectifican las listan electorales y son 
baja aquéllos que hayan incurrido 
en incapacidad; y 
j Considerando, sin embargo, que 
j los hechos relacionados no son bas-
i tantes para declarar La nulidad de 
la elección cuando los Candidatos 
proclamados obtuvieron bastante 
I mayor número de votos que los que 
aparecen vencidos, sin que los dos 
votos rechazados emitidos á favor 
! de D. Pedro Cubero Vega, según las 
papeletas que se unen, alteren en 
nada el resultado; esta Comisión por 
1 mayoría de los Sres. Cañón, Morán 
y García, acordó en sesión de 8 del 
corriente declarar válida la elec-
cióu de Concejales verificada el día 
23 de Agosto último en el Ayunta-
miento de Noceda. 
Los Sres. Vicepresideute y Cube-
ro, fundados en que los hechos mo-
tivo de la protesta son causa bas-
tante para declarar la nulidad de la 
elección, la cual no resulta hecha 
con la legalidad para tales casos pre-
venida, pues tú siquiera la Junta 
municipal del Censo se constituyó 
con arreglo á la ley, fueron de opi-
nión que se declarasen nulas las 
elecciones verificadas últimamente 
en el Ayuntamiento de Noceda. 
Lo que tiene el honor de comuni-
car i¡ V. S. á fin de que se digne dis-
poner la publicacióu de este acuer-
do en el BOLETÍN oi'iciAi. de la pro-
vincia y se notifique eu forma á los 
interesados. 
Dios guarde á V. 3. muchos años. 
León 10 de Octubre do 189H.—El 
Vicepresidente, P. A., José Antonio 
Cubero. — El Secretario, Leopoldo 
García.—Sr. Gobernador civil de es-
ta provincia. 
DON FRANCISCO MORENO 1 GOMEZ, 
INOEN1EHO 1.°, EN FUNCIONES DE 
JEFE DEL DISTRITO MINERO DE LEÓN. 
Hago saber: Que por D. José Val-
cárcel Menéndez, vecino de Santi-
báñez de Rueda, se ha presentado 
en el día 14 del mes de Octubre, á 
las once de su mañana, una solici-
tud de registro pidiendo 12 perte-
nencias de la mina de plomo llama-
da Pilar, sita en término del pueblo 
de Valdoré, Ayuntamiento de Villa-
yaudre, sitio denominado «Sierra de 
las Pandillinas», y linda E , rio Es-
la; S., Las Canales; 1'., rio que baja 
de Vetilla, y N., Mata-Redoma. Ha-
ce la designación de las citadas 12 
pertenencias eu la forma sigriiente: 
Se tendrá por puuto de partida 
una calicata al E . y parte baja de 
dicha sierra, y desdo dicho punto se 
medirán en dirección meta: al E . , 
100 metros; al S., 400; al !>., 500, y 
al N., 200, hasta completar el perí-
metro cerrado de la demarcación de 
dicha mina. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ad-
mite por el Sr. Gobernador dicha 
solicitud, sin perjuicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente para que en el término de 
sesenta días, contados desde la fe-
cha de esto edicto, puedan presentar 
en el Gobierno civil sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno solicita-
do, según previene el art. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 21 de Octubre de 1896. 
Francisco Moreno y Gómet. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Los perceptores de Clases pasivas 
que cobran sus haberes por la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia, 
se presentarán á percibir los del co-
rriente mes eu los días que á conti-
nuación se expresan, de nueve y 
media de la mañana á una de la tar-
de, por el orden siguiente: 
Día 2 de Noviembre de 1896.— 
Remuneratorias, Montepío civil, Ju-
bilados y Cesantes. 
Día 3 de ídem.—Montepío militar. 
Día 4 de ídem.—Retirados de Gue-
rra y Marina. 
Día 5 de idem.—Los no presenta-
dos en su día. 
León 27 de Octubre de 1896.— 
P. S., Luis Herrero. 
AYDNTAMIKNTOS 
Alcaldía conslilucional de 
León 
El día 25 del corriente se extra-
viaron del soto de esta ciudad dus 
caballerías de la propiedad de Don 
Juan Alonso y D. Pedro García, de 
las señas siguientes: 
Un caballo, cerrado, pelo negro, 
como de 6 cuartas y media de alza-
da, herrado de los cuatro pies y tuer-
to del ojo derecho. 
Una muía, burreña,cerrada, como 
de 6 cuartas y media do alzada, pelo 
castaño, topiua de los dos pies, y un 
poco chata. 
León 26 de Octubre de 1896.— 
Cecilio D. Garrote. 
Alcaldía conslilucional di 
Fresno de la Vega 
Desde el día 2 al 3 de Noviembre 
inclusive, desde las nueve de la ma-
ñana á las cuatro de la Urde, tendrá 
lugar la cobranza de las contribu-
ciones directas é impuestos de esto 
Municipio por el segundo trimestre 
del presente año económico de 1896 
á 1897 y atrasos anteriores. 
Los contribuyentes que en dichos 
días dejen de verificar el pago de 
las cuotas que tienen señaladas en 
los repartos aprobados, sufrirán los 
recargos que marca la Instrucción. 
Fresno de la Vega 23 de Octubre 
de 1896.—El Alcalde, Miguel Morán 
Gil. 
Alcaldía constitucional de 
Pomelo del Páramo 
Se halla terminado y expuesto al 
público por término de ocho días en 
la Secretaria de esto Ayuntamiento, 
el reparto adicional del aumento de 
la sal para el ejercicio actual, para 
que los contribuyentes puedan exa-
minarlo y hacer las reclamaciones 
que juzguen oportunas durante di-
cho plazo; pues pasado que sea no 
serán oídas. 
Pozuelo del Páramo 19 de Octubre 
de 1896.—El Alcalde, Mateo Fierro. 
JUZGADOS 
D. Tomás de Barinaga Belloso, Juez 
de primera instancia de este par-
tido de La Vecilla. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que el viernes veintisiete del próxi-
mo Noviembre, á las doce de su ma-
ñana, se celebrará en el local de au-
diencia de este Juzgado subasta pú-
blica para la venta de las fincas si-
guientes: 
Término de La RotU. 
1.' Casa, en el casco del 
pueblo, á la calle Real, sin 
número, compuesta de piso 
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de 100 á 500 pesetas, según la importancia de la falta, con arre-
glo á lo dispuesto eu la Real orden de 12 de Junio de 1877. 
Art. 76. Será , considerada como defraudadora al Estado la 
empresa que retenga valores procedentes del recargo del 15 
por 100, ó verifique transportes sin hacer los ingresos corres-
pondientes, si oculta ¡as cantidades devengadas por uno ú otro 
concepto en los estados que debe remitir á la Administración 
de Hacienda y se descubre por gestión oficial ó privada antes 
de que la empresa salve espontáneamente el error cometido. 
Art. 77. Reconocida y comprobada la defraudación, la em-
presa que hubiese incurrido en ella satisfará el derecho defrau-
dado cuu sus intereses de demora, más una multa por via de 
pena del doble al cuádruple del expresado derecho. 
Estas multas serán impuestas por las Juntas administrati-
vas de Hacienda, pudiendo los interesados apelar á la Dirección 
general de Contribuciones indireclas, ó al Ministerio de Hacien-
da, según la cuantía, en el plazo y forma que determina el ar-
ticulo 64 de este Raglainento. 
Art. 78. Cuando ia defraudnción se cometa por empresas 
cerca de las cuales tenga el Gobierno funcionarios delegados, 
serán éstos penados administrativamente con la suspeusióu de 
un mes de sueldo en favor del Tesoro, sin perjuicio de las de-
más responsabilidades judiciales que puedan alcanzarles, siem-
pre qu*) por negligencia, impericia ó cualquier otra causa, 
hubiesen dejado de facilitar á la Administración de Hacienda 
los antecedentes y datos oportunos para conocer el verdadero 
importe de las sumas devengadas. 
Art. 79. Cuacüo la defraudación se cometa por persona que 
viaje gratis y no se halle exenta, satisfará el impuesto corres-
pondiente, y por via de recargo, tres tantos más. La empresa 
que aparezca descuidada ó cómplice eu la defraudación, pagará 
una cantidad igual al regargo impuesto por via de pena al in-
teresado. 
Art. 80. Bian sea descubierta la defraudación por virtud de 
gestión extraoficial, bien lo sea por dependientes de la Hacíen-
ila ó de Fomento, deberá abonarse al que la denuncie ó descu-
bra la tercera ó dos terceras partes, según los casos previstos 
en los artículos 31 y 32 del reglamento de inspección de 4 de 
Octubre de 1895, de las multas que «o impongan á las empre-
sas ó particulares por via de pena, y que nunca podrán ser con-
donados por el Gobierno, según lo dispuesto en el art. 23 de la 
-ley de 29 de Junio de 1890. 
Art. 81. Las defiaudaciones que se cometan cu el impuos-
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cías, visados por los Interventores del Estado en la explota-
ción de los ferrocarriles. 
Art. 59. Las Administraciones de Hacienda fijarán, en 
vista de dichos balances, y previas las comprobaciones opor-
tunas, el cargo definitivo de cada empresa por el recargo del 
15 por 100 y por el derecho de registro, y deduciendo los in-
gresos mensuales, exigirán el completo pago. 
Art. 60. En el resumen del movimiento de mercancías se 
expresará separadamente el número de cada una de las cuatro 
clases que se comprenden en la t i rifa consignada en el art. 23, 
así como también el producto correspondiente á cada clase, 
tanto para la empresa como para el Estado. 
Art. 61. La empresa que no entregase oportunamente las 
cantidades que hubiese recaudado, será compelida al pago por 
la via administrativa de apremio, en concepto de segundo con-
tribuyente, y en la forma establecida por las instrucciones pa-
ra hacer efectivos los descubiertos á favor de la Hacienda pú-
blica. 
Art. 62. Aun cuando las entregas mensuales hayan de con-
siderarse como provisionales hasta la formación del cargo anual 
definitivo, les será aplicable, y á las diferencias de menos que 
resulten, el procedimiento de apremio i que se refiere el ar-
ticulo anterior. 
Art. 63. Cuando las empresas que demoren total ó par-
cialmente la entrega mensual de las cantidades á que tenga 
derecho el Estado no sean de aquellas cerca de las cuales e' 
Gobierno ejerce una inspección inmediata y directa, t-e fijarán 
los descubiertos mediante las liquidaciones practicadas por los 
funcionarios déla Administración de Hacienda. 
Art. 64. Las Delegaciones de Hacienda de las provincias co-
nocerán en primera instancia de la gestión é incidencias Je es-
te impuesto. Do sus resoluciones, según los casos, podrá ape-
larse á la Dirección general de Contribuciones indirectas, o al 
Ministerio de Hacienda, en el término de quince días, á contar 
desde el siguiente al de la notificación, en la forma y con los 
requisitos que determina el reglamento de procedimientos en 
las reclamaciones económico-administrativas de 15 de Abril de 
1890 y disposiciones posteriores. 
Se exceptúan do la regla anterior las incidencias á que dé 
lugar la exacción del impuesto eu los transportes marítimos, 
que se tramitarán en la forma establecida eu las Ordeuanzas 
de Aduauas. 
4 
alto y bajo, con corral, sa-
perficie de 872 metros cua-
drados: licdu al freo te, dicha 
calle; izquierda entrando, ca-
mino serviderojderecha y es-
palda, huerta del deudor Do-
mingo Kudriguez Moran; ta-
sada en mil quinientas pese* 
tas 1.500 
2. ' Huerta, abajo la villa, 
en dos porciones,divididas por 
una pared, hace ocho áreas 
setentr. y dos centiáreas; lin-
da al Oriente, la casa ante-
rior; Mediodía y Poniente, 
camino de los Alagares; Nor-
te, prado de Manuel Gutié-
rrez; en quinientas pesetas.. 600 
3. ' Tierra, al soto de Are-
nas, hace veintiocho áreas 
treintay siete centiáreas: liú-
da Oriente, prado de Tomás 
Gutiérrez; Norte, otro de he-
rederos de Manuela Moran; 
Mediodía, otro de la capilla, 
y Poniente, pared que la se-
para de finca de herederos de 
Angel Castaüón; en cien pe-
setas 100 
4. ' Prado,al Salguera!, de 
catorce áreas ocho centiá-
reas: linda Oriente, finca de 
Manuel Rodríguez Suárez; 
Mediodía, otra de Domingo 
Uarcia; Poniente, el rio, y 
Norte, finca de herederos de 
Juan Uonzález; en setenta y 
cinco pesetas 75 
5. ' Tierra trigal, regadía, 
á fueute de los Ojos, de seis 
áreas veintiséis centiáreas: 
liúda Oriente, finca di: Pedro 
Rodríguez; Mediodía, arroyo; 
Poniente, linca de Domingo 
García, y N., otra de herede-
ros de Juan Gutiérrez; en se-
tenta y cinco pesetas 75 
6. * Prado, al soto de las 
Arenas, de catorce áreas ocho 
centiáreas: linda Oriente,fin-
ca de María Diez; llediodia y 
Norte, prado de la capilla, y 
Poniente, tierra del deudor 
Domingo Rodríguez; en cien 
pesetas 100 
7. ' Tierra, á las Pelosas, 
de treinta y seis áreas setenta 
y dos centiáreas: linda Orien-
te, otra de herederos de San-
tiago Flecha; Mediodía, ma-
torral; Puniente, finca de Ca-
yetano liodriguez, y Norte, 
otra de capilla; en cincuenta 
8." Otra.álasBnrÉTaüasde 
Costilla, de veintiocho áreas 
diecisiete centiáreas: linda al 
Oriente, otra de Manuel Gu-
tiérrez; Poniente, otrade Juan 
González; Mediodía, ribazo, y 
Norte, monte; eu veinticin-
co pesetas 
i).' Y otra, á la Muta, de 
dieciocho áreas treinta y seis 
centiáreas: linda al Oriente, 
ribazo; Mediodía, otra de Ra-
fael Rodríguez; Poniente, 
matorral, y Norte, herederas 





Cuyas fincas se venden como de 
la pertenencia de Domingo Rodrí-
guez Moráu, vecino que fué de La 
Kobla, á virtud de ejecución eu via 
de apremio instada por la testamen-
taría de D. tíiibriel iialbueua Perre-
ras, Marqués viudo de Juicio, vecino 
que fué de León, para pago de un 
préstamo de dos mil quinientas pe-
setas, intereses y costas. No se ad-
mitirá postura que no cubra las dos 
terceras partes de la tasación, y ha-
brá de preceder el depósito del diez 
por ciento de la misma. Los antece-
dentes de títulos de propiedad de las 
seis primeras fincas, estarán de ma-
nifiesto en la Escribanía, y las tres 
últimas fincas carecen de ellos, sin 
que los licitadores 'puedan exigir 
ningunos otros. 
Dado en La Vecilla á veinte de 
Octubre de mil ochocientos noventa 
y seis.=Tomá8 de Barinsg-a Belloso. 
=Por mandado de su señoría, Gil 
Serrano. 
ANUNCIOS OFICIALES 
l l ecaudadón «le contrlbneioueB 
1.' Zona de h capital 
Durante el mes de Noviembre pró-
ximo se verificará en esta ciudad la 
cobranza á domicilio de las contri-
buciones territorial é industrial por 
el segundo trimestre del corriente 
año económico. 
León 2? de Octubre de 1896.—El-
Recaudador, Cayo Boada. 
ANUNCIOS PARTIUULAEES 
Patios de Valderrodeino 
Se arriendan los de dicho monte, 
si tu en Lugáu (León), eu pública su-
basta, que tendrá lugar el día 8 de 
Noviembre próximo, n las doce de la 
mañanti: eu León, casa de D. Kpig-
menio Bustamante, Serranos, 14, y 
en Madrid, Hotel del Excmo. Señor-
Conde de Peñaranda, calle de Reco-
letos, nútn. 21, bajo el pliego de-
condiciones que puede verse en am-
bos puntos. 
COMP/.SÍA ARREiDATAlilA DE TABACOS 
BKPRBSENTACIÓN DE I.EÓN 
Por virt-ud de lo dispuesto en el 
párrafo 2." do la base 9." de la ley de 
30 de Agosto último, modificativa 
de varios impuestos y rentas públi-
cas, ha quedado en suspenso la in-
vestigación del impuesto del Tim-
bre durante tres meses, que termi-
narán en 30 de Noviembre próximo, 
venidero. 
Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento y á fin de que tan-
to loa particulares como las Corpo-
raciones y. demás entidades sujetas, 
á dicho impuesto, aprovechen los 
beneficios de esta suspensión para 
ponerse en condiciones legales an-
tes deldia l.°de Diciembre próximo. 
León 27 de Octubre de 1896.—El 
Representante Depositario, F. Me-
Imp. de la Diputación provinaial 
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Las resoluciones de la Dirección ó del Ministerio respectiva-
mente pondrán término á la via gubernativa. 
Art. 65. Las devoluciones de cantidades ingresadas de más 
se llevarán á efecto como minoración de ingresos y con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
Art. 66. La Administración del recargo del 15 por 100 y del 
derecho de registro se centraliza eu la Dirección general del 
ramo, salvo lo dispuesto en el art, 35, que resolverá por si, ó 
someterá al Ministerio de Hacienda las consultas y aclaraciones 
á que den lugar las prescripciones de este.Reglamento. 
Art. 67. La Dirección circulará las instrucciones uuuvenieu-
tes y los modelos de estados que considere necesarios pura la 
mejor gestión del impuesto de que se trata. 
CAPÍTULO VII 
DS LA CONTAOILIDID ADMINISTRATIVA DEL IMPUESTO 
Art. 68. Las lotervencioues de Hacienda de las provincias, 
y las Depositarías pagadurías eu su cuso, en armonía cou las 
disposiciones del reglamento orgánico de la Administración 
económica provincial de 5 de Agosto de 1893, llevarán en los 
libros auxiliares una cueuta especial á cada empresa de ferro-
carriles, diligencias ó transportes por vías férreas ó terrestres 
domiciliadas en su demarcación. Anotarán en su cargo el im-
porte de los derechos de transportes de viajeros y de tarifas de 
mercancías que liquiden, distingniéudolos, asi eu el Debe como 
eu el Haber de la cuenta, por medio de columnas separadas, 
destinadas para las cantidades correspondientes á cada im-
puesto, y «bonurún á estas cuentas el impoite de las cantidades 
que entreguen las empresas eu la Tesorería de Hacienda de la 
provincia ó eu la Depositaría pagaduría del partido. 
Art. 69. Cuando al verificarse los ingresos no conozca pre-
viamente la Intervención de Hacienda de la provincia el importe 
de los derechos devengados, cargará á la cueuta respectiva una 
cantidad igual á la que deba ser abonada por los ingresos reali-
zados, sin perjuicio de completar el cargo de la cueuta cuando, 
presentados por los funcionarios ó empresas los datos á que se 
refieren los articules 58 y 59 de este Ueglamenlo, pueda cono-
cerse el verdadero importe de los derechos liquidados cu el pe-
riodo de la cuenta. 
Art. 70. Si en algún caso, y en virtud de acuerdo de la Di-
rección general del Tesoro público, se autorizas» la entrega de 
los productos recaudados por las empresas eu otra Caja que no 
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sea la del Tesoro de la provincia ó Depositaría pagaduría del 
partido en qné radique la' cuenta del impuesto, según 'se indica 
en el art. 52, la Administración que reciña los productos lo hará 
eu concepto de movimiento de fondos por remesa de la Tesore-
ría eu que proceda verificar el ingreso, con el detalle suficiente 
para que puedan conocerse todas las circunstancias de este: 
. .as cartas de pago que proJuzcan dichos ingresos se remitirán 
por el correo más próximo á la Intervención respectiva, que 
procederá eu su vista á formalizarlos con aplicación á los iní-
puestos de su procedencia, extendiendo los talones y cartas de 
pago correspondientes, y practicando los asientos oportunos en 
las cuentas de los mismns. 
Art. 71. Además de las cuentas especiales ó particulares 
que las Intervenciones deben llevar á las empresas, y de cuyos 
resultados formarán en el mismo libro auxiliar extractos ó re-
eúmeues geuerales por cada mes, abrirán los auxiliares de Ren-
tas públicas por contribuciones transitorias á cargo de la Direc-
ción general del ramo las cuentas generales de cada uno de los 
dos iinpuestus de viajeros y de registro sobre tarifas de mer-
cancías, anotando en ellas, en la forma preceptuada para los 
demás impuestos, los cargos de los valores liquidados y las da-
tas de los ingresos realizudus á medida que se conozcan ó ve-
rifiquen. 
Art. 72. Los intereses de demora que proceda exigir se 
aplicarán al concepto espec-: il que para intereses de fondos 
distribuidos de su legitima aplicación figura en las relaciones 
y cuentas de Reutas públicas. 
Art. 7á. La contabilidad administrativa del impuesto deberá 
ajustarse en todo tiempo á las reglas que sobre el particular 
dicte la Intervención general de la Administración del Estado. 
CAPÍTULO vm 
DE LA DEFRAUDACIÓN.—MULTAS Y RECARGOS.—DENUNCIAS 
Art. 74. Las empresas que demoren total ó parcialmente 
la entrega mensual de las cantidades recaudadas por cuenta 
del Estaco, satisfarán interés de demora á razón del 6 por 100 
anual, liquidable desde el día en que deb'ó hacerse la entrego. 
Art. 75. Las empresas ó particulares que no cumplan lo dis-
puesto en el art. 55, no presenten á su debido tiempo los balan-
ces á que se refiere el 58, ó no hagan la entrega mensual de los 
productos que al Estado correspondan antes del 20 del mes si-
guiente al en que se hizo la liquidación, incurrirán en la multa 
I ' R O V I I S C I A D E LEÓIV P A R T I D O J U D I O I A L i D E L E Ó N 
HELACIÚN uúm. 1 de las mandadas formor por la (Jisposicióii 4." de la Real orden de 8 de Noviembre de 1877, comprensiTa de ¡os montes públicos 
que resultan exceptuodcs do la desamortización y c¡ue deben continuar 6 comprenderse en el Catálogo de dicha provincia, con arreglo á las preven • 























Al pueblo de 
Villana tel. de 
dicho Munici 
pío 




Al pueblo de 
S. Bartolomé. 
A los pue-























lUtáreas Htctárs, irtat 
N., monte denominado «La Co-
tica y Las Traviesas», del pueblo 
de Carbajal. 
E . , terrenos labrados y mu 
tuoaos de particulares. 
S., id. id. 
O., monte denominado «Cota 
Nueva», de lus pueblos de Villa 
cidayo y Villanófar 201 
N., monto denominado «Cota 
Nueva», de los pueblos de Villa-
cidayo y Villanófar. 
E . , camino de Garfín y terre 
noí; labrados de particulares. 
tí., terrenos labrados de partí 
colares. 
O., terrenos montuosos y labra-
dos de particulares y monte de-
nominado «Valle-Antoria y Val-
deuscuro», del pueblo de Garfín. 
N., terrenos labrados de partí 
culares. 
E . , idem de ídem. 
S., idem de idem y cañada. 
O., terrenos labrados de parti-
culares.. .-. 
N., montes denominados «Val-
dearmiroy Ranero» y «Las Arro-
zas y El Cortado», délos pueblos 
de San Bartolomé, Santibáñez y 
Carbajal el primero, y de Santi-
báñez el segundo. 
E . , monte denominado «Las 
Arrozas y El Cortado», del pue 
blo de Santibiüez y terrenos la-
brados y prados de particulares. 
S., montes denominados <Cota 
ViejayCotaNueva», de los pue 
blos de Villacidayo el primero, y 
de Villacidayo y Villanófar el se 
gundo. 
O., monte denominado >E1 
Trampal», del pueblo de üaifiu.. 695 
N.,monte denominado «Ruca 
yo», del pueblo do Valporquero 
E . , terrenos labrados y prados 
de particulares y monte denomi 
nado «El Trampal», del pueblo 
de Garfio. 
S., montes decominados «El 
Trampaly liivero»,do lospueblos 
de Garfín el primero, y de Gariíu 
y San Bartolomé el segundo. 
O., montes denominados <Ri 
vero y Rucayo» ,de los pueblos de 
San Bartolomé y Garfín el prime 
ro, y de Valporquero el segundo. 318 
N., término municipal de Ve-
gas del Condado y mtmte de los 
herederos del Duque de Alba. 
E . , monte de los herederos del 
Duque de Alba y monte denomi 
nado «La Bnenhora», de l pueblo 
de Valdealcón. 
S., montes denomiuaQ'os «La 
Cota y Valle-Abejar»,dolospue 
blos de Valdealiso el primero y 
dolosdo Rueda, Valdealiso y Val-
duvieco el segundo. 
O., monte denominado <Valde 
vegas», del pueblo de Valduvie-
co y término municipal de Ve 
gas del Condado I 1.033 
3 90 197 
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73 185 Idem. 
74 185 Idem. 
Al pueblo de 
Rueda, de di-
choMunicipio 
A los pueblos 
de Cásasela y 
Cifuentes. 
A loe pueblos 
de Garfio y 
San Bartolo 
mé, de dicho 
"unioipio. 





da los montos 
«Majada Ma 
rin» y agro 
gados , 
«Mixto de 




Al pueblo de 
Garfio, de di-
cho Municipio «El Trampal» 
LINDEROS 





N., monte denominado «Va 
llin del Monte y agregados», del 
pueblo de Cifuentes. 
E . , monte denominado «Mixto 
de Casasola y Cifuentes», de los 
pueblos de dichos nombres y te-
rrenos labrados de particulares, 
S., terrenos labrados de par-
ticulares y caminos de Rueda á 
Valduvieco y de León á Rueda 
O., terrenos labrados de parti 
cuiares y montes denominados 
«Las Traviesas y Valle-Abejar», 
de los pueblos de Mellanzos el 
primero,y de los de Rueda, Val-
duvieco y Valdealiso el segundo 
N,, monte denominado «Va-
llin del Monte y agregados», del 
pueblo de Cifuentes. 
K., terrenos labrados de par 
ticulares. 
S., ídem ídem. 
0., monte denominado «Ma-
jada Mario» y agregados, del 
pueblo de Rueda 
N., monte denominado «Ruca 
yo», del pueblo de Valporquero. 
E . , monte denominado «Ga-
monal y agregados-, del pueblo 
de San Bartolomé, terreno la 
brado de particular y monte 
denominado «La Ceposa y Rebe 
dul», del pueblo de Garfio. 
S., monte denominado «La 
Ceposa y Rebedul», del pueblo 
de Garfiu. 
O., ídem idem de ídem. . . 
N., partido judicial de La Ve-
cilla, camino real de Garfin á 
Barrillos y terrenos labrados y 
prados de particulares. 
K., terrenos labrados y prados 
de particulares. 
S., montes denominados «Ga 
monal y agregados y Ribera» 
de los pueblos de San Bartolomé 
el primero, y de los de Garfín y 
San Bartolomé el segundo. 
O., montedenominado* La Cepo-
sa y Rebedul», del pueblo de Gar-
finypartidojudicial deLa Vecilla 
N.,montes denominados «Ga-
monal y agregados» y «Travie-
sas», ambos del pueolo de San 
Bartolomé. 
E.,montes denominados «Val-
dearmiroy Ranero» y «Monte de 
Carbajal», de los pueblos de San 
Bartolomé, Santibáüez y Carba-
jal» el primero,y del de Carbajal 
el segundo. 
S., monte denominado «Cota 
Nueva», de los pueblos de Villa-
nófar y Villacidayo, y terrenos 
labrados y montuosos de partí 
cuiares. 
O., terrenos labrados de parti 
cuiares, rio Garfín y monte deno-
minado iGamoualy agregados» 
del pueblo de San Bartolomé. • 
N., monte deoominado «Valle 
Abejar,» de los pueblos de Rue-
da, Valduvieco y Valdealiso. 
E . , monte denominado «Ma-
jada Marín» y agregados, del 
pueblo de Rueda y terrenos la-
brados de particulares. 
S., terrenos labrados de parti-
culares. 
























en U parte monte 
público 
Quercos, to-











En las partes que se seña-
lan en el adjunto plano, no 
tienen mancomunidad de 
disfrute» con el pueblo de 
Rueda los de Casasola, Ci-
fuentes y Mellanzos. 
Este monte confina con 
los exceptuados denomina-
dos «Vallia del Montey agre-
gados», y «Majada Marín y 
agregados», de los pueblos 





P R O V I N C I A D E L E O N P A R T I D O J U D I O I A L D E I J E Ó P Í 
RELACIÓN núm. 1 de las mandadas formar por la disposición 4." de la Real orden de 8 de Noviembre de 1877, cotnprensnra de ¡os montes públicos 
que resultan exceptuados de la desamortización y que deben continuar ó comprenderse en el Catálogo de dicha provincia, con arreglo á las preven -



























Al pueblo de 
Valde San Mi-
guel de Esca-
lada, de dicho 
Municipio . 
Al pueblo de 
Garfín, de di-
cho Municipio 








do los montos 
«Traviesas» 
tValdearmi-
ro y Ranero» 
N., camino real de San Burlo 
lomé á Santibáflezy terrenos la-
brados de particulares. 
E . , terrenos labrados de parti-
culares y monte denominado 
«Valdearmiro y Ranero», de los 
pueblos de Santibáfiez, San Bar-
tolomé y Carbajal. 
S., monte denominado «El 
Trampali, del pueblo de Gar-
fín. 



















N., terrenos labrados de parti-
culares. 
E . , montes denominados «Las 
Arrozas y El Cortadoi, y «Las 
Coticas y Las Traviesas», de los 
pueblos de Santibáfiez el primero 
y de Carbajal el segundo. 
S., monte denominado «Las 
Coticas y Las Traviesas», del 
pueblo de Carbajal. 
O., montes denominados «El 
Trampal»-y «Traviesas», de los 
pueblos de Garfín el primero y 
de San Bartolomé el segundo... 
N., terrenos labrados de par-
ticulares. 
E . , ídem de ídem. 
S., ídem de ídem, caminos rcol 
de Mansilla y de Valdebssta 6 
Mellanzos y cañada. 
O., terrenos labrados de parti-
culares y camino de Valdcbasta 
á Mellanzos. 
N., terrenos labrados de partí 
culares. 
E . , ídem ídem. 
S., terrenos montuosos y la 
brados de particulares. 
O., id. id. y monte «El Bos-
que», de herederos del Duque de 
Alba 
N., término municipal de Ve-
gas del Condado. 
E . , monte denominado «La 
Hoja», délos pueblos de Rueda, 
Gradefes, Cifuentes, Villanófar, 
etc. 
S., terrenos labrados de parti-
culares. 
O., monte denominado «La 
Majada», del pueblo de Cañizal y 
término municipal de Vegas del 
Condado 
N., terrenos montuosos labra-
dos y prados de particulares. 
E . , montes denominados «La 
Cota Nueva» y «La Cota Vieja» 
de los pueblos de Villanófar y 
Víllacídayo el primero y del de 
Villanófar el segundo. 
S., terrenos labrados de parti-
culares. 
O., terrenos montuosos labra-




















en la parte monte 
público 
65 Quercus, to-







Este monte confina con 
los exceptuados denomina-
dos «Valdearmir» y Ranero» 
y «El Trampal», de los pue-
blos de Sant ibáñez , San 
Bartolomé y Carbajal el pri-






Este monte confina con 
los exceptuados denomina-
dos «La Cota Nueva» y «La 
















A los pue 











lomé y Saiiti 
biifiez* de di 
cho Municipio 
Al pueblo de 
Tapia de la Ri 
bera, de dicho 
Municipio. 



























N., monte denominado «La 
Hoja», de los pueblos de Rueda. 
Gradefes, Cifuentep, Villanófar, 
etc. 
E - , montes denominados «La 
Cota,Vallin del Monte y agrega-
dos» y «Majada Marín y agre-
gados», de los pueblos de Val-
dealiso, Cifuentes y Rueda, res 
pectivamente. 
S., monte denominado «Las 
Traviesas», del pueblo de Me-
Uanzos y terrenos labrados de 
particulares. 
O., terrenos labrados y prados 
de particulares 
N., monte denominado «La 
Cota», del pueblo de Valdealiso; 
y terreno labrado de particular. 
E . , camino de Valdealiso á Ci-
fuentes y terrenos labrados de 
particulares. 
S.. terrenos labrados de partí 
culares y montes denominados 
«Mixto de Cásasela», y «Cifuen-
tes y Majada Marín y agrega-
dos!, de los pueblos de Casasola 
y Cifuentes el primero y de Rue-
da el segundo. 
O., monte denominado «Valle 
Abejar», de los pueblos de Rue-
da, Valduvieco y Valdealiso.. 
N., partido judicial de La Ve-
silla. 
E . , monte denominado «La 
Cota y Valcayo», del pueblo de 
Santibáfiez. 
S., id. de id. y terrenos labra-
dos de particulares. 
O., terrenos labrados y prados 
de particulares 
N., terrenos labrados y prados 
de pariieulares. 
E . , terrenos labrados de parti 
culares y término municipal de 
Carrocera. 
S., monte denominado «Monte 
de Rioseco», del mismo pueblo. 
O., terrenos labrados de parti-
culares, cañadas y caminos.... 
N., monte denominado «Mon-
te de Rioseco>, de) pueblo ele Rio 
seco de Tapia. 
E . , término municipal de San 
Andrés del Rabanedo. 
S-, término municipal de Ci 
manes del Tejar, cañada, terre-
nos labrados de particulares y 
caminos de Valtabiernas y de 
León. 
O., rio Luna, terrenos labrados 
de particulares, cañadas y cami-
no de Camposagrado • 
N.,monte denominado «Mata 
cales», del pueblo de Tapia de la 
Ribera, término municipal de 
Carrocera y camino de la Venta 
E . , término municipal de Cua-
dros y monte bajo de herederos 
de Higinio Rodríguez. 
S., término municipal de San 
Andrés del Rabanedo y monte 
denominado «Monte de Espino-
sa, del pueblo de Espinosa. 
O., monte denominado «Mon-
te de Espinosa», del pueblo de 
Espinosa, terrenos labrados de 


























en la parte monte 
público 
Quercus, to-
za (boj), roble, 
tocio En la parte que se señala 
en el adjunto plano, tiene 
mancomunidad de disfrutes 
con los pueblos de Rueda, 
Valduvieco y Valdealiso, el 







En la parte que va seña-
lada en el adjunto plano, tie-
ne mancomunidad de dis-
frutes el pueblo de Cifuen-
tes con el de Valdealiso, y 
en el resto solo de pastos. 
I PJROVIN'CIA D E L E O N P A R T I D O JCJDIOIAL, D E J J E Ó H 
RELACIÓN núm. 1 fie las mandadas formar por la disposición 4." de la Real orden de 8 de Noviembre de 1877, comprensiya de ¡os montes público8 
que resultan exceptuados de la desamortizacióo y que deben continuar ú comprenderse en el Catálogo de dicha provincia, con arreglo á las preven -



















Al pueblo de 
Ferral, de di-
cho Municipio 
A los pueblos 
de Ferral, San 
Andrésdel Ra-
banedo, Tro' 
bajo y Villa 
balter 





















i Valle de la 
Cota y Celadi 
lia 




tro de los 
linderos 
generales 
N., monte denomiuuílo «El 
Montes.de los pueblos de Ferral, 
San Andrés, Trobajo y Villabal-
ter, término municipal do Sar.e 
gos y terrenos labrados de par-
ticulares. 
E . , terrenos labrados y prados 
de particulares, caninos de ser-
vicio real y de Cimanes, y caña-
das. 
S., terrenos labrados y mon-
tuosos de particulares, término 
municipal de Valverde del Ca-
mino y cañada. 
O., monto denominado «El 
Monte», délos pueblos de Ferral, 
San Andrés, Trobajo y Villabal-
ter 
N., términos municipales de 
Rioseco de Tapia y de Cuadros. 
E . , término municipal de Sa-
riegos, terrenos labrados de par-
ticulares y monte denominado 
Monte de Fertal», del pueblo de 
Ferral. 
S., terrenos labrados do parti-
culares y término municipal de 
Valverde del Camino. 
O., térmicos municipales de 
Cimanes del Tejar y de Rioseco 
de Tapia 
N., término municipal de Cua-
dros. 
K., términos municipales de 
Garrafe y de Villaquilambre. 
S., terrenos labrados de parti-
culares y cañada. 
O., carretera de Adanero i Gi-
jón, y monte denominado «Val 
decastro»,del pueblo de Carbajal 
N., término municipal de Cua-
dros. 
E . , monte denominado sSan-
tiago y Cubriel,» d«l pueblo de 
Carbajal. 
S., terrenos labrados y mon-
tuosos de particulares, y camino 
de Carbajal al de Villalbura. 
O., término municipal de Cua-
dros 
i . , término u)uuic¡[ial de Ve-
gas del Condado. 
E . , monte denominado «Valle 
déla Cota y Celadillaa, del pue-
blo do Villafeliz y terrenos mon-
tuosos de particulares. 
S., terrenos labrados y mon-
tuosos de particulares. 
O., término municipal de Vi 
Uaquilambre 
N., término municipal de Ve-
gas del Condado. 
E-, id. do id. 
S., terrenos labrador y mon-
tuosos de particulares y- cañada 
O., monte denomina do «Con 
forcos», del pueblo do Santove-


















































do los monlus 












Idem. A los pueblos 
cJeSauiligoe' 




205 Vegas del 
Condado.., 
200 Id,-m. 




Al pueblo de 
Sao Vicente, 
do dicho Mu-
aicipio . . 
M pueblo 


























de', del pueblo de Montejos, te 
rreuos labrados de particulares y 
camino de Carrizo. 
E . , terrenos labrados y mon-
tuoso de particulares y cañada. 
S., terrenos labrados y mon-
tuosos de particulares, cañada y 
monto denominado aMata délas 
Hijadas y Reguera Oscura», del 
pueblo de San Miguel. 
O., monto denominado «Mata 
de las Hiladas y Reguera Oscu-
ra» y término municipal de Ci-
maues del Tejar 
N., términos municipales de 
Cimanes del Tejar y de San An-
drés del Rabanodo. 
15., terrenos labrados de parti-
culares y camino de la Matancia. 
S., monte denominado «Corral 
doAjen¡o»,del pueblo de Valver 
do del Camiuo. 
O., término municipal de Ci-
manes del Tejar 
N., monte denominado «Corral 
de Ajenjo», del pueblode Valverde 
dol Camino, terrenos labrados de 
particiilaresyoamioodeTravesal 
E , terrenos labrados de parti-
culares y ceñadas. 
S., terrenos labrados de partí 
colares. 
0.,términosmunic¡palesde Vi 
lladanges y do Cimanes del Tejar 
N., terreuos labrados de p¡irti 
otilares y camino de los Molinos. 
E . , terrenos labrados do parti 
colares, cañada y carretera de 
Madrid i la Corufia. 
S., monto denomioado «Tomi-
llares», del pueblode Robledo. 
0.,térroiuo municipal del pue 
blo de Villadadgos 
N., monte denominado «Uea-
lengOf,délos pueblosdeSan Mi 
guel y Robledo, y carretera de 
Madrid ú la Coruña. 
Encañadas y terrenos labra-
dos do particulares. 
Ü-, terrenos labrados de partí 
colares y término municipal de 
Chozas lie Abajo. 
O., término de Villadangos. 
N-, terrenos labrados de parti 
ciliares y monte denominado «La 
Cuestat^elpueblo do Villnnueva 
E. , terrenos labrados y prados 
de particulares, y término mu 
m'cipal de Oradeies. 
S., término do Gradefesyte 
rreuos labrados de particulares. 
O., terrenos labrados de parti-
culares 
N.,terrenoslabrados departicu 
lares y monte denominado «Val 
mayor», del pueblo do Cerezales. 
E . , término municipal de Gra-
de/es. 
S., término municipal de Gra-
dotes, monte bajo de D.'Concep 
ción Reyero y monte denomina-
do «La"Cuesta>, del pueblo de 
Villauueva y terrenos labrados 
do par^culares. 
O., lío Porma y terrenos la 











































Este monte ha sido decla-
rado de aprovechamiento 
común por Real orden del 
Ministerio de Hacienda de 
fecha 13 de Octubre de 1862. 
Este monte conlina con 
el exceptuado denominado 
«Realengo», de los pueblos 
de .San Miguel y Rebledo.. 
PROVIPS'OIA D E L E O N P A R T I D O J U D I O I A L D E L E Ó N 
RELACIÓN uúm. 1 de las mandadas formar por la disposición 4." de la Real orüeo de 8 de Noviembre de 1877, comprensiva de los montes públicos 
que resultan exceptuados de la desamortización y que deben continuar ó comprenderse en el Catálogo de dicha provincia, con arreglo á las preven-
ciones del Real decreto y Real orden de 22 de Enero de 1882. (Ley de 24 de Mayo do 1803 y Reglamento de igual mes de 1865.) 
•100 
Término municipal 

























Al pueblo de 
Castro, de di 
cho Municipio 
Al pueblo de 
Santa María 
del Monte, de 
dicho Munici-
pio 
Al pueblo de 
Villamayor, 
de dicho Mu-
nicipio. . . , 
Al pueblo de 
Santa María 




il« loa montas 
N., terrenos labrados do purii 
culares y monte denominado • L; 
Cuesta», del pueblo de Vegas. 
E . , monte bajo de D.* Concep 
cióu Reyero y monte denomina 
do «La Cota y Ramal», del pue-
blo de San Vicente. 
S.,moDtedenominádoaLa Co-
ta y Ramal», del pueblo de San 
Vicente y terrenos labrados de 
particulares. 
O., terrenos labrados de partí 
culares y río Porma. 
«La Jana».. 
Juan del Co-
rro y Laguna» 
N., monte denominado iVal 
defresno», del pueblo de Villa-
nueva. 
E . , terrenos labrados de parti-
culares. 
S , terrenos labrados de parti-
culares. 








tro de los 
linduroa 
fonaralea 
N., monte denominado «La 
Lomba»,del pueblo de Sai'tu Ma 
ria del Monte y partido judicial 
de La Vecilla. 
E . , terrenos labrados y mon-
tuosos de particulares, camino 
de Castro ú Santa María del Mon 
te y cañadas. 
S., monte denominado «Valdo-
fresnoí.del pueblo de Villanueva 
O., monte denominado «La 
Lomba», del pueblo de Santa Ma-
ría del Monte 
N., partido judicial de La Ve 
cilla. 
E . , montes denominados «Juan 
del Corro y La Laguna» y • Val 
detresno», de los pueblos de Cas 
tro y Villanueva, respectiva-
mente. 
S., terrenos labrados de parti-
culares. 
O., terrenos labrados y prados 
de particulares 
N., monte denominado «San 
Pelayo», del pueblo de Santa 
María del Monte. 
E . , id. de id., camino real y 
terrenos labrados de particulares 
S., terrenos labrados de parti-
culares y cañadas. 
O., terrenos labrados de partí 
culares y término municipal de 
Valdefresno 
N., término municipal de Ga-
rrafe, monte «Valdelario., de los 
herederos de Mateo Sánchez y 
terrenos labrados de particulares 
E . , terrenos labrados y mon-
tuoso de particulares, cañadas 
y caminos de Villamayor y de 
León. 
S., monte denominado «Monte 
de Villamayor», del. pueblo de di-
cho nombre ytérniiino municipal 
de Valdefresno. 
O., tér.ninos municipales de 






































Este monte confina con 
los exceptuados denomina-
dos «La Cuesta» y «La Cota 
y Ramal», de los pueblos de 
Vegas el primero y de San 
Vicente «1 segundo. 
Este monte confina con 
el exceptuado denominado 
«Valdefresno», pertenecien-
te al pueblo de Villanueva. 
Este monte confina con 
los exceptuados denomina-
dos «Juan del Corro y La 
Laguna» y * Valdefresno», 





























gos, do dicho 
dicho Munici-
pio 
Al pueblo de 
Fojedo, de di-
choMuoicipio 



















N., monte denominado «Juan 
del Corro y La Laguna»,del pue 
blo de Castro. 
E . , terrenos labrados de parti-
culares. 
S., terrenos labrados de parti-
culares y monte denominado «La 
Jana>,del pueblodeSanCipriano 
O., terrenos labrados de parti-
culares y montes denominados 
«La Lomba y Juan del Corroí y 
• La Lagriman, de los pueblos de 
Santa María del Monte y del de 
Castro, respectivamente 
N., partido judicial de La Ve 
cilla. 
E . , término municipal de Gra 
defes. 
S., monte denominado «La 
Cuestas, del pueblo de Vegas del 
Condado. 
O., terrenos labrados montuo 
sos y prados de particulares y río 
l'orma ; 
N., términos municipales de 
Cinmnes del Tejar y Valverde del 
Camino. 
E . , términos municipales de 
Valverde del Camino y Chozas de 
Abajo. 
S., linea férrea de Galicia y te-
rrenos labrados de particulares 
O., terrenos labrados de parti-
culares, camino ancho de San 
Miguel y término municipal de 
Cimanes del.Tejar 
K. , término municipal de Cho 
zas de Abajo, 
E . , ídem de ídem. 
S.,id. de id.y terrenos labra-
dos de particulares. 
O., terrenos labrados de partí 
colares.. 
N., término municipal de Ga-
rrafe.' ' 
E . , id. id. y terrenos labrados 
do particulares. 
S., terrenos labrados de parti-
culares. 
O., término municipal de Sa-
riegos... 
N., término municipal de Ga-
rrafe. 
E . , id. id. de Valdefresno. 
S., monte bajo de los herede-
ros de D. Bernardo Rodríguez y 
O. Bernardo Mayo. 
O., monte bajode los herederos 
de O. Bernardo Rodríguez y Don 
Bernardo Mayo yterreoos labra-







































En la parte que va seSala-
da en el adjunto plano tiene 
mancomuDidad de disfrutes 
con el pueblo de Villanueva 
el de Vegas del Condado. 
OBSERVACIOKES 
Este monte con Boa con 
los exceptuados denomina-
dos «La Garbas, de Chozas 
de Arriba; «Carbayaly Cor-
tijones», de Chozas de Aba-
jo, y «Cazominos», «La En-
cina» y «Cotiones», de Vi-
llaverde de Mazarife, 
Este monte conSna con 
el exceptuado denominado 
«Valle de la Riva y ogrega-
doss, del pueblo de Garrote. 
Este monte se ha incluido 
en la relación de montes pú-
blicos enajenables remiti-
da por el Ministerio de Fo-
mento al de Hacienda con 
fechall de Febrero de 1893. 
En el expresado monte tie-
nen mancomunidad de dis-
frutes con el pueblo de Vi-




Para el detalle, así de las fincas colindantes como de las enclavadas, véanse las Memorias, Registros y Planos respectivos.—Madrid 30 de 
1895.—Ei Presidente, Agustín Romero.—Rubricado.—Hay un sello que dice: Junta facultativa de Montes.—Sección 3."—Es copia.—A. Homero 
P R O V I I S O I A D E I J E O N PARTIDO JUDIOIAL, DE 
En las relaciones húmeros 2 y 3 de las mandadas furmar por la disposición 4." de la Real orden de 8 de Noviembre do 1877, co&prensiva de los 
montes públicos que resaltan impropios para el cultivo agrario permanente y susceptibles de repoblación, destinados á dehesas boyales, exceptuados 
de la desamortización por el Ministerio de Hacienda, oo existe conocido monte alguno de la clase corrospondieate ¡i dichas relaciones ou el mencionado 
partido judicial. 
Madrid 30 de Marzo de 189ó.=El Presidente, Agustín Uomero.^xKubricjdo^Hnv un sello que dice: Junta facultativa do Uontes.=8ección 3.'== 
Es copia.=»A. Homero. 
PllOVIINOIA DE LEÓr* PAR/TIDO .ITJDIOIAL DE LEOIN 
RELACIÓN núm. 4 de las mandadas formar por la disposición 4.* de la Real i.r.ion de 8 de Noviembre ds 1877, comprensiva de los montes públicos 







































tro de los 
linderos 
peñérales 
, N., camino real de Oteruelo, 
línea férrea de Galicia y prado de 
particular. 
E . , terrenos labrados de parti-
culares y línea fot rea de Galicia. 
S., terrenos labrados y prado 
particular. 
O., terrenos labrados y prados 
do particulares 
N., terrenos labrados y prados 
de particulares. 
E . , id. id. y carretera de León 
aBouavente. 
S., prados de particulares. 
O., terrenos labrados de paiti-
eulares. 
N., prados de particulares. 
E., id. íá. • 
¡3., terrenos labrados de parti-
culares. 
0., id. id.; 
N., camino de Robledo A An-
timio y terrenos montuos'.s de 
particular. 
E . , camino de Chozas de Arri 
ba y monte «Tordeáguila», de 
Oncina y Quintana. 
S.,terrenos montuosos di: par 
ticularos. 
O., terrenos labrados do porti 
eulares 
N., camino de la Huelga y te-
rrenos labrados de partioularos. ' 
E . , terrenos labrados de partí 
cuiares. 
S., id. de id. y camino real de 
Villiguer á Villafafle. 
O., terrenos labrados do partí 
cuiares y camino de la Huelga. 
TOTAL. 


























za (boj), roble, 
tocio 
' Qnercus ilex 
(L)encina.. 
OBSERVACIONES 
Real orden do 10 de Enero 
de 1803. 
Real orden do 10 do Enero 
do 1868. 
Real orden do 13 de No-
viembre do 1862. 
Real orden de 17 do Octu-
bre de 1862. 
Real orden de 8 Abril 1868. 
NOTA. Para el detalle, así de las fincas colindantes como de las enclavadas, véanse las Memorias, Registros y Planos respectivos. 
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Al pueblo de 
Alcoba, de di 
dicho Munici 
pío 
Al pueblo de 
Villarroquel, 
de dicho Mu-
nicipio. . . , 













de Val de San 
Pedro, Villar 
mún y Santa 
Olaja, de di-
cho Municipio 
Al pueblo de' 
Rueda, de di 
cho Municipio 
A los pueblos 
de Villarmún 
j Santa Olaja; 
de dicho Mu-
nicipio 
A los pueblos 
de Val de San 
Pedo, Villar 
mún y Santa 
Olaja, de di 
cho Municipio 
A los pueblos 
de San Barto-
lomé y Santi 
biiñoz, de di-
cho Municipio 








Al pueblo de 
San Bartolo-
mé, de dicho 
Municipio 






















lón y La Cota» 
«La Mata». 
«Las Matas». 
















LINDEROS t r o d e l c r j l inderos I 
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Ermita, de di 
cho Municipio 




A los pueblos 
de Cocina, La 
Aldea y Ro 
bledo 
Alospueblos 
de La Aldea y 












Al pueblo de 
Valle, de di-
cho Municipio 
Al pueblo de 
Villacontilde, 
de dicho Mu 
nicipio 












La Aldea y 
Robledo 
«Terrubio» 











































Madrid 30 de Marzo de 1895.-
i copia.—A. Romero. 
- E l Presidente, Agustín Romero.—Rubricado.—Hay un sello que dice: Junta facultativa de Montes.—Sección 3.'— 
ANUNCIOS OFICIALES 
D. Leopoldo Pobo y Núñez, Tenien-
te Coronel de Infantería, Juez ins-
tructor de causas del primer Cuer-
po de Ejército y Cnpitauía gene-
ral do Castilla la Nueva y Extre-
madura. 
En uso de las atribuciones que 
me confieren las Reales ordenanzas 
y el Código de Justicia militar vi-
gente, por el presente cito, llamo y 
emplazo á Pedro Ramón Cano, hijo 
de Pascual y de Dominga, natural 
de Alvaredos, partido judicial de Vi-
Uafranca del Bierzo, provincia de 
León, que nació en 22 de Febrero de 
1856, que fué quinto por la reserva 
decretada en 11 de Agosto de 1875, 
é ingresó en la Caja de quintos de 
esta Corte el 19 de Octubre do dicho 
aflo de 1875, y en Octubre de 1876 
pasó voluntariamente al Ejército del 
Distrito de Cuba, en el que perma-
neció hasta fin de Febrero de 1879, 
lúe pur enfermo regresó á conti-
nuar sus servicios á la Pouinsula, y 
cuyo paradero actual se ignora, por 
lo que se instruye expediente en 
averiguación de cuál sea éste, á fin 
de que dentro del término de treinta 
días, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este primero y 
úuico edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de Loón, so presen-
te á las Autoridades militares, judi-
ciales, gubernativas ó municipales 
del punto en que so encuentre, á 
manifestar cuál sea su actual resi-
dencia y domicilio, para que llegan-
do á conocimiento de este Juzgado 
por el conducto debido, pueda reci-
bírsele declaración y oirle los des-
cargos que en dicho expediente le 
resultan; bien entendido, que de no 
verificarlo, le parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Asimismo so hace igual citación 
y emplazamiento i los nombrados 
padres del aludido soldado, con el 
fin de recibirles declaración respec-
to del paradero de su hijo, y puedan 
acreditar el derecho que les asista 
para el percibo de ouanto á aquél 
corresponde. 
Dado en Madrid á 21 de Octubre 
de 1896.—Leopoldo Pobo. 
Heguisiloria 
Don Antonio Iglesias González, Co-
mandante de la Zona de Recluta-
miento de León, núm. 30, y Juez 
instructor de la misma. 
Hiigo saber: Que hibióndose au-
sentado de la demarcación de la ci-
tada Zona el recluta del reemplazo 
de 1893 Camilo Beberide González, 
hijo de Manuel y Dolores, natural 
dejVillafraoca del Bierzo, Ayunta-
miento y partido judicial del mismo, 
de oficio estudiante, de 23 años de 
edad, estado soltero, estatura un 
metro 670 milímetros, pelo castaño, 
cejas al pelo, ojos castaños, nariz 
regular, barba ninguna, boca regu-
lar, color bueno, su frente espacio-
sa, aire marcial; seüas particulares 
ninguna, á quien do orden superior 
me hallo iostruyendo sumaria por 
haber faltado á la concentración pa-
ra su destino á Cuerpo el día 21 do 
Septiembre último. 
Y usando de la jurisdicción que 
me concede el Código de Justicia 
militar, por la presente cito, llamo 
y emplazo á dicho recluta, para que 
en el término de treinta días, á con-
tar desde el en que aparezca su in-
sercióu en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, se presente en este Juz-
gado, sito en elCuartel de la Fábrica 
de esta ciudad, á fia de que sean oí -
dos sus descargos; bajo apercibi-
miento de ser declarado reoelde sí 
no compareciese en e'. referido plazo. 
A la vez, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero 
á todas las autoridades,tanto civiles 
como militares y agentes de la au-
toridad, para que practiquen activas 
diligencias en busca del referido re-
cluta, y caso de ser habido lo remi-
tan en calidad de preso á mi disposi-
ción, pues as! lo tongo acordado en 
providencia de este día. 
Y para que la presente requisito-
ria tenga la debida publicidad, in-
sértese en el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta provincia. 
León 23 de Octubre de 1896.—El 
Comandante Jnez, Antonio Iglesias. 
12 
O. Paulino Gómez Cuende, Capitán 
de la Zona de Reclutamiento tle 
León núm. 30, Juez instructor del 
expediente que se instruye contra 
el recluta de la misma Manuel 
Martínez Abad, del reemplazo de 
1894, por la falta de primera de-
serción, & causa de no haberse 
presentado en Caja para su desti-
no á Cuerpo. 
Por el presente edicto cito, llamo 
y emplazo á Manuel Martínez Abad, 
recluta de esta Zuna, hijo de José 
y de Juliana, natural de San Justo, 
Ayuntamiento de Ídem, partido ju-
dicial de Astorga, provincia de León, 
de 20 años de edad, de oficio jorna-
lero, de estado soltero; cuyas seSas 
personales son las siguientes: pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos garzos, 
nariz regular, barba lampiña, boca 
regular, color bueno, frente espa-
ciosa, aire bueno, su producción 
buena, estatura un metro 580 milí-
metros; señas particulares ningu-
na, p?ra que en el plazo preciso de 
treinta días, contados desde la pu-
blicación de este edicto en el BOLE-
TÍH OFICIAL de la provincia, compa-
rezca en esto Juzgado militar, sito 
en el Cuartel de la Fábrica de esta 
capital, para responder á los cargos 
que puedan resultarle en el referido 
expediente; bajo apercibimiento, 
que si no comparece en el plazo fi-
jado, será declarado en rebeldía, si-
guiéndole el perjuicio que haya lu-
gar. 
A sa vez, en nombre de S. M. el 
Bey (Q. D. G.), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civi-
les como militares, practiquen acti-
vas diligencias en busca del referido 
Manuel Martínez Abad, y caso de 
ser habido lo remitan en clase de 
preso con las seguridades conve-
nientes á dicho Cuartel y á mi dis-
posición, pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día. 
León 21 de Octubre do 1886.—El 
Juez instructor, Paulino Gómez. 
D. Guillermo Barazón Castañeda, . 
Auxiliar Agente ejecutivo para 
la cobranza de la contribución te-
rritorial de este distrito de Santo-
venia de la Valdoncina. ¡ 
Hago saber: Que por providencia 
dictada en esta fecha en el expe- | 
diente de apremio de tercer grado, 
instruido contra los deudores que ¿ 
continuación se detallan por descu- , 
biertos de la contribución territorial 
correspondiente al año de 1895 á 96, 
(del primero al cuarto trimestre de ' 
dicho ejercicio), recargos y costas 
del procedimiento, he acordado la \ 
venta en pública subasta de las fin- j 
cas embargadas á los mismos, cuya 
clase, valor y demás circunstancias 
necesarias se detallan á continua-
ción: 
Gregorio González Soto.--Una 
huerta, en término de Villacedré y 
sitio que llaman Los Sitios, hace 6 
cuartillos: linda O., Feliciano Mar-
tínez; M., José Alvarez; P., camino, 
y N., Manuel Pertejo; capitalizada 
en 30 pesetas. 
Antonio Fornández González.— 
Una tierra, en término de Villace-
dré y sitio que llaman Reguero del 
Valle, hace 4 celemines: linda O. y 
M., reguero y pasto común; P., Joa-
quín Alvarez, y N., otra de Primiti-
vo Barrientus; capitalizada en 75 
pesetas. 
Francisca Alvarez Casado.—Una 
tierra, trigal, de segunda, en tér-
mino de Quintana, y sitio que lla-
man Prado Marta, hace 11 celemi-
nes y 2 cuartillos: linda N., tierra 
de Juan Alvarez; M., José Nicolás; 
O., Victoriano Mancebo, y P., otra 
de Antonio Ocón; capitalizada en 
142 pesetas 50 céntimos. 
Gabriel Alonso.—Una tierra, tri-
gal, de segunda, en término de Vi-
llacedré á Valdefán, hace una fane-
ga y 2 celemines: linda N.y O., cár-
caba; M., mojoneras, y P., otra de 
Pío Martin; capitalizada en 132 pe-
setas 50 céntimos. 
Otra tierra, trigal, de segunda, en 
ol mismo término y sitio que llaman 
las Anderas, hace 3 fanegas: linda 
N., tierra dc¡ Marcelo Alonso; M., 
Angel Aller; O., otra de herederos 
de Agustín Gutiérrez, y P., camino; 
capitalizada en 457 pesetas 50 cén-
timos. 
Rafael Fernández.—Una tierra, 
trigal, de segunda, en Villacedré, 
al sitio que llaman Rabo de Asno, 
hace 9 celemines: linda N., Francis-
co Fernández; M., otra de Santiago 
Alonso; O., Mojoneras, y P., cami-
no; capitalizada en 124 pesetas. 
El mismo.—Otra tierra, trigal, 
de primera, en el mismo término, y 
sitio que llaman la Cigüeña, hace 4 
celemines: liúda N., y O., tierra de 
Tomás González, y M., otra de Joa-
quín Alvarez, y P., camino; capita-
lizada en 105 pesetas. 
Santos Alvarez Alvarez.—Una 
tierra, trigal, de primera, en Villa-
cedré, al sitio que llaman Prado Ma-
yor; hace 6 celemines: linda N., tie-
rra de Angela Prieto; O., pasto co -
mún, y P., otra de Juan Nicolás; ca-
pitalizada en 62 pesetas 50 cénti-
mos. 
José Alvarez Fernández.—Una 
viña, en Villacedré, á las Coronas, 
hace 8 celemines: linda O., camino; 
M., viña de los herederos de Martín 
López; P. y N., se ignora; capitali-
zada en 75 pesetas. 
Herederos de Juan Campomanes. 
—Una viña en Ribaseea, y sitio que 
llaman Fuen de Corales, hace 4 ce-
lemines: linda O., camino; M., Agus-
tín Gallestegui; P. y N., se ignora; 
capitalizada en 15 pesetas 50 cénti-
mos. 
Miguel Alvarez (menor).—Una 
tierra, centenal, de primera, en Vi-
llacedré, á las Hacederas, hace 7 ce-
lemines: linda N., Miguel Fernán-
dez; M., Francisco Soto; O., cami-
no, y P., Juan Nicolás; capitalizada 
en 82 pesetas. 
Vicente Alvarez.—Una tierra, tri-
gal, en Villacedré, & Valdefán, hace 
6 celemines: linda por el N., León 
Pertejo; M., Pío Martin; O., Mojo-
neras, y P., Angela Prieto; capitali-
zada en 50 pesetas. 
Fernando de Soto Rodríguez.— 
Una tierra, trigal, de segunda, en 
Villacedré, y sitio que llaman Rabo 
de Asno, hace 7 celemines: linda 
N., Gregorio Fidulgo; M., Joaquín 
González; O., Juan Nicolás, y P., se 
ignora; capitalizada en 112 pesetas. 
Bernardo Víllanueva.—Una viña, 
de primera y segunda, en término 
de Villanueva, y sitio de Urralloba, 
hace 6 celemines: linda N., Manuel 
Fernández; M. y P., herederos de 
Antonio Fidulgo, y O., Marqués de 
Valdecorzana; capitalizada en 166 
pesetas 50 céntimos. 
Francisco González Andrés.—Una 
tierra, centenal, de primera, en Ki-
vaseca, y sitio que llaman los Poci-
cos, hace 5 celemines y 3 cuartillos: 
linda N., Gabriel González; M., ca-
mino; O., Gregorio García, y P., 
Froilán Villanueva; capitalizada en 
56 pesetas 25 céntimos. 
Jacinto González.—Una tierra, 
trigal, de segunda, en Rivaseca, y 
sitio que llaman El Junco, hace 6 ce-
lemines: linda N. y P., camino; ca-
pitalizada en 132 pesetas 50 cénti-
mos. 
Tomás de Soto.— Un barcillar, en 
Rivaseca, y sitio que llaman el Por-
tillo, hace una fanega: linda N., 
Bernardo de Soto, M., Miguel Mar-
tínez; O., camino, y P., María Villa-
nueva; capitalizado en 65 pesetas. 
Francisca Fernández.—Una tie-
rra, trigal, en término de Rivaseca, 
y sitio que llaman Cazamana, hace 
9 celemines y 3 cuartillos: linda N., 
José Escobar; M., camino; O., otra 
de Nicolás Pérez, y P., Manuel Fer-
nández; capitalizada en 125 pesetas. 
Matías Vega.—Una tierra, trigal, 
en Rivaseca y sitio que llaman Pico-
nes, hace 4 celemines: linda N., Ce-
lestino Pertejo; M., Tomás Martínez, 
O., Manuel Rey, y P., José Fidal-
go; capitalizada en 62 pesetas 50 
céntimos. 
José Martínez.—Una viña, en tér-
mino de Santoveoia, y sitio del Sar-
donal, hace 7 celemines: linda N., 
Julián Escapa; M., Francisco Martí-
nez; O., otra de Nicolás Alonso, y 
P., Luisa Villanueva; capitalizada 
en 37 pesetas 50 céntimos. 
Joaquín Fernández.—Una tierra, 
en término de Quintana, y sitio que 
llaman Valdetoyadehesa, hace 7 ce-
lemines: linda N., camino; M., Mo-
joneras; O., Esteban Fernández, y 
P., Alejandro Escapa; capitalizada 
en 87 pesetas 50 céntimos. 
Dionisio Fidalgo.—Una tierra, 
centenal, de primera y segunda, en 
Villanueva, adonde llaman Zame-
diano, hace 2 fanegas y 5 celemines: 
linda N., herederos de Vicente Fer-
nández; M., herederos de Antonio 
Ocón; O., de Tomás Villanueva, y 
P., Francisco Alonso; capitalizada 
en 165 pesetas. 
Rosendo Villa.—Una viña, en tér-
mino de Villanueva, y sitio que lla-
man la Pega, hace 5 celemines y 3 
cuartillos: linda N., Antonio Fidal-
go; M., otra de herederos de Juan 
Domínguez; O., Mojoneras, y P., 
Manuel Garrido; capitalizada en 55 
pesetas. 
Santiago Villa.—Una tierra, cen-
tenal, de primera y segunda, eu Vi-
llanueva, al sitio deZamediano, ha-
ce 9 celemines: linda N., otra de 
Francisco Martínez; M., Victorio Fi-
dalgo; O., Claudio Alonso, y P., otra 
de Manuel Gutiérrez; capitalizada 
en 22 pesetas 50 céntimos. 
Pedro Lorenzana.—Una tierra,tri-
gal, de segunda,en Villanueva y sitio 
que llaman Los Arenales,hace •') ce-
lemines: linda N., camino; M., Ma-
nuel Rey; O., Miguel González, y 
P., Manuel González; capitalizada 
en 67 pesetas 50 céntimos. 
Gregorio Aller.—Una viña, de se-
gunda y tercera calidad, en término 
de Villacedré, al sitio que llaman 
Las Sernas, hace 7 celemines y 3 
cuartillos: linda N,, Pedro Campa-
no; M., Manuel Rey; O., Rabadillo, 
y P., Mojoneras; capitalizada en 97 
pesetas 50 céntimos. 
La primera subasta tendrá lugar 
el día 11 del próximo mes de No-
viembre, de once á doce de su ma-
ñana; durante la cual serán admiti-
! das las posturas que cubran las dos 
terceras partes de la capitalización 
de los inmuebles descritos,quedando 
obligados los rematantes á entregar 
en el acto el importe del débito prin-
cipal, recargos y costas en descu-
bierto, y el resto del precio del re-
mate antes del otorgamiento déla 
escritura, en la forma que determi-
na el art. 39 de la Instrucción de 12 
de Mayo de 1888, sin que se puedan 
' exigir otros títulos que los que se 
;. encuentren en la oficina de la Agen-
cia, y en cuanto á las fincas que de 
I ellos carezcan, será de cuenta del 
i rematante la adquisición de dichos 
[ títulos, á los cuales después se les 
| descontará del precio los gastos que 
por este concepto hayan anticipado, 
i conforme al art. 37 de la propia Ins-
' truccióo citada. 
! Santovenia de la Valdoncina 27 
Octubre de 1896.—Guillermo Bara-
1 Ayuntanileiria cooslllucfonal de 
| Burgos 
| Feria de San Martín de 1896 
En los días 11, 12 y 13 de No-
viembre se celebrará en el gran 
mercado, sito en el barrio de San 
Lucas, de esta ciudad, la siempre 
concurrida feria de ganados caba-
llar, mular, vaco no y de cerda. 
El Ayuntamiento ha acordado, 
para estimular á los mejores com-
pradores de ganados que concurran 
á dicha feria, la distribueión de dos 
premios, consistentes el primero en 
300 pesetas, y el segundo en 200 pe-
setas, siempre que las compras rea-
lizadas representen un valor que no 
baje de 5.000 pesetas para el primer 
premio, y de 4.000 pesetas para el 
segundo, justificando este particu-
lar con la exhibición de las cartas-
guías expedidas por la Inspección 
del Gobierno de la provincia, y cuya 
i valoracióo, i juicio de los que for-
men el Jurado, sea regulada cuando 
menos en aquellas sumas. 
| Burgos 20 de Octubre de 1896.— 
\ El Alcalde interino, Andrés Dancau-
J sa y Oribe.—P. A. D. S. E . : El Se-
¡ cretario, Isidro Gil Gavilnndo. 
ANUNCIOS PARTIUULAHES 
Pastos de Vatdcrrodezno 
Se arriendan los de dicho monte, 
sito en Lugán (León), en pública su-
basta, que tendrá lugar el día 8 del 
corriente, á las doce de la mañana: 
en León,casa de D. Epigmenio Bus-
tamante, Serranos, 14, y en Madrid, 
Hotel del Exorno. Sr. Conde de Pe-
ñaranda, calle de Recoletos, núme-
ro 21, bajo el pliego de condiciones 
que puede verse en ambos puntos. 
LEON: 1836 
Imp. de la Diputacidn provincial 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
8. M. el Rey (Q. D. U.), y en su nombro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ¡uformado por la Junta ficultativa do Montes, se ha servido aprobar el plan de aprovechamientos de los montes 
públicos de esta provincia para el próximo año de 1896 ¡i 97; encargando, que bajo la inspección del lugeuiero Jefe del Distrito, se publique eu el BOLETÍN OFICIAL la parte necesaria, para conocimiento de los pue-
blos y Corporaciones; que los disfrutes se ejecuten con estricta sujeción á las prescripciones que rigei en la mitcm, evitándose y cnr-ig éu lose los abusos, y que se dé ingreso en arcas del Tesoro al 10 por 100 
del importe de ios aprovechamieutus, con arragl» á loest-iMecido en la ley de 11 de Julio de 1877, Reglamento de 18 de Enero de 1878 y demás disposiciones vigentes. 
Lo que be dispuesto hacer público por medio de este periódico cncial para los efectos consiguientes. 
León 18 de Agosto de 1890.— El Gobernador, José Armero y Peüalter. 
I'LAN DE APROVECHAMIENTOS pira el año foresttl di 1896 « 1897, reltliv) i los montes púilims incluidos en el Catalogo formido con arreglo a lo dis/niesto .en el Seal decreto de 22 de Enero de 1862, y 
conforme con la ley de 24 de Mayo de 1863: 








ESPECIE DB GANADO Y NOMBRO DE CABBZ\S 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA 
Benavides. 
Brazuelo.. 







Castrillo de los Polvazares. 
Lucillo. 








Jl'ubladura de la Sierra. 
fHusna riega 
Llamas de la Ribera , 
IBoisán 
{Quintanilla de Sollamas., 
liouiimarias 
M»gs 
Otero de Escarpizo 
Quin'anilln de Somoza 
Quintana del Castillo.. 










Qiiiotúiiilla de Somoza 
Abano, Castro y La Veguellina 












































































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino. 
San Justo de la Vega. 











Perreras y Morriondo 
San Fél ix . . . . 
Escuredo . . ; . . . . . . . . . . . . . ; ¿ . . . . . . . 
Viforcos < 
La Maluenga.............. „ . . . . 
Rabanal Viejo 
Prada de la Sierra 
Idem 
Audiñuela . ' . . . . 
Idem 
Idem.... . . 
Kuncebadóii 












Villar Je Ciervos. 
Murías de Pedredo 





Qnintainlla de Y u s o . . . . . . . . . . . . . . 





Villar del Monte 
Corporales ;. 
La Cuesta ; 
Truchillas. : . . . : 
Truchas ; 
Palazuclo y Gavilanes 
Val de Sau Román 
Los Barrios de Nistoso. 
Ucedo 
(Manzanal, Montealegre y La Silva. 
.Castrillo 
\Sueros..; 

















ESPECIE DK GANADO Y KUUKBO DE CABEZAS 
ÉjKica 


































































































































































Tudo el año 
Idem 
Idem 
Idem... . . . 
Idem.... . . 
Idem..; 
Idem. 















Idem.. • . . • 
Idem.... . . 
Idem..-..'.. 
Idem.... . . 






Idem.;.: ¿ ¡ 
Idem.;.:.. 









Idem.... . . 
Idem 
Idem... . . . 
Idem . . 
Idem.-..-..-. 
Idem.... . . 
Idem.-..... 
Idem.... . . 
Idem.... . . 
Idem.. 


































































































































































































































































































































Villares de Órbigo. 
Villarejo 
PUEBLOS A QUE PBUTENECEN LOS MONTES 
Mora! 
, Villares de Órbigo 

















PARTIDO JUDICIAL DE LA BANEZA 
CastrocalbÓB. 
CaBtrocontrigo, 
Quintana y Congosto.. 












iPalados de Jamn-.'.. 









































PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
Carrocera . 
Piedrasecha . .1 
Cimancs del Tejar. 
Santiago de las Villas.. 
Villarroqnel 
iCimanes del Tejar 




















CIIMZIS de Abajo '-.^ 
¡Al Estado ' ¿ i » . . . 
iMatneca . . 
iRuiforco • • • • 




































































































que ha da 






l o pastos 
Pésalas 





























































































































































































































































PUKBI.OS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Robledo y Palacios. 
Fontanos y La Flecha . 




San Feliz, Riosequino, Palazuelo y Villasinta. 



















Rioseco de Tapia 
San Andrés de Rabanedo. 
Sariegos . 
Valdefresno 
Valverdo del Camino. 




Chozas de Abajo., 
Valporqnero 
Villanidayo 
Garfio y San Bartolomé 
Santibáñez, San Bartolomé y Carbajal... 
Valduvieco ¡Espinosa Rioseco de Tapia , 
Tapia 
iFerral, Trabajo, San Andrés y Villabalter.. 
iSariegns 






iValverde del Camino 
'San Miguel 
/Vegas dul Condado 
^Casiro 





'Villanueva del Árbol y Canalejas 


































































































































































































































































I ¡i'u, . . 
Mein... 
I .ein... 
Mem . . 
lem.. . 
lien.... 














































































































































































































































































































PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES 
Barrios de Luna. 
Cabrillanes |La Vega. 
!
Portilla 
Irede y Barrios de Luna., 
Mirantes 






Campo la Lomba. 
Lineara. 


















Palacios del riü., 
.Salientes, Salen tinos y Valseeo 
iCuevas, llatalavilla, Pakcios, Susafley Valdeprado. 
.Villarino 
/l'ejedo 











Soto y Amio. 
Valdesamario. 
Vegarionza... 
Lariego de Arriba 
iLariogo de Abajo 
/Canales y La Magdalena 
lldem 




|Muiias, Valdesamario, La ttrera y Ponjcs.. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Caboalles de Abajo. 
Sosas de Lnceaoa... 
| Rabanal de Abajo.... 
¡San Miguel , 










































































Barrios de Salas. 
Bembibre 
Priaranza del Bierzo. 
Cabañas-raras 








.'Santa María de Torre 
/Fonfría, Puibueno y Mata veneros. 
'Granja de San Vicente. 

















/Sau Andrés de Montejos 




[Toral de Merayo 
tOzuela y Orbanajo 
IRóznelo, Sautibáfiez, San Esteban Bembibre. Pulgoso de la Bibera Boeza Vallejo y Tedejo La Ribera 


























































































































































































i I lem 
• Idem 





















































































































































































































































































































































































PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Molinaseca.. 
Noceda. 
Páramo del Sil 
Puente de Domingo Mórez. 
San Esteban de Valdueza.. 
Tremor de Arriba 
Almagariúos 
Colmas y sus barrios 
Pobladura de las Arregueras , 
Efpiua de Tremor 
Rodriga tus -
El Acebo ..' 
Las Tejedas y Folgoso 
Castrillo á i \ Monte 
•'¡Biego de Ambroz y Parada 
lOnamio 
[Paradasolana, Almázcaray Calamocos. 
[Robledo de las Traviesas 
JCabauillas 
' iNoceda y sus üarrins 
{San Justo de Cabanillas 




\San Pedro de Trenes 
• yliobledo de Sobrecastro 
líouzas y Peüalva 













































































































































































































































































































































































































































PARTIDO JUDICIAL DE MANO 
Acevedo.. 
: La Ufla .. 
'Acevedo . 




\Boca á¿ Huérgano.. 
Burón 












































































































































































. . . „ . , iVierdes y Pió 
Oseja de Sajambre. 0seja( y s^0 
, Caldevilla, CordiBanes, Los Llanos, Posada y Prada. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGÚN 
Almanza 







Cubillas de Rueda. 
. j Almanza y Coreos 

















































































































































































Todo e! año 
Idem.... 















































































































































































































































































ATONTAMIENTOS PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Cabillas de Rueda. Í
Sahechores 
Quintanilla de Kueda 
Llamas 
San Cipriano .' 




Sahelices del Rio. 
Valdepolo.. 
La Vega de Almanza., 





Villaverde de Arcayos., 
San Martín de la Cueza 
Celada , 
iBustillo 
Quintana del Monte 
Valdepolo 
Villahibiera... '. 
Sahelices del Payuelo 
Villaverde la Chiquita 
' Valdepolo, VillaTerde de la Chiquita, Quintana de Rueda, Quin 
tana del Monte, Villamarco, Kl Burgo; Rueda del Almirante. 
Rueda, Valdepolo, Villahibiera, Quintana del Monte, Herreros, Vi 
llaverde de la Chiquita, La Aldea y Villamoudrin 




ICalitveras de Arriba 
Cabrera.. 
Villamorisca 
IVillamartin de D. Sancho 











Castrillo, Velilla y Mozos 




























































































































































































































Todo el año 
Llem 
Idem 
















































































































































































































































































La Pola de Gordón. 









(Solana, Robledo, Rabanal, Naredo, Caudanedo y Brugos. 
/Puente de Alba , 

























fRenedo, Otero, La Vecilla, La Cándano, Sopeña. Vegaíjuema-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fijan Juan de la Mata 
IParajis Cautejeira y Pumarín Fuenteoliva Balboa Castañeira 
jchan de Villar , 
iVillalfeide y Quíntela 
I Villariuo 
'Valverde y Rui de Lomas., 
/Villar 
I Alvaredo y Las Cruces... 
\BusniByor 
c Vegas do Seo 
Corrales y Serviz.. 
Mosteiros. 
Hermide y Moldes. 
Langre y Barrio., 
¡Hervededo.. 
¡Narayola 









jCabeza de Campo 
ICadafresnes y Melezna 
'Corullón 

































































































































































































































































































































































































































































San Martín de Moreda.. 
Vega de Espioareda.... 






























ÍBurbia • • • 
ÍValle de Finolledo 
(Sésamo 
¡Villar de Otero 
Vega de Espiuareda.. 
Castro y Laballós 
Villasiude 




/Toral de los Vados 
iVillafranca 
íValtuille de Arriba... 





































































































































































































































































































































































































































































PLAN DE JIPROVI-CHAMIEHTOS para el año fonslal de 1896 á 1897, relativo á los motiles púilicos no incluidos en el catálogo formado cm arreglo i lo dis/meslo en el Real decreto de 22 de Enero de 18*2 y conforme con la 
ley de 24 de Mayo de 18C3: 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTi S 
Benavides. 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares. 
Llamas de la Ribera . 




Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino... 
San Justo de la Vega. 
Santa Colomba de Somoza. 
[Valdeaguas 




Monte de Quintanilla del Monte. 
La Campaz» 
|Chana .• 
\La Cuesta y Dehesa 
(Corral y La Cuesta 
(Camperones 
jVal'gi'an 
'Monte de Villaviciosa 
i Monte de Carneros y Sopeña... . 
Jllonte de La Carrera 
Monte de Otero de Escarpizo.... 















iMonte de Veguellina 
fMatata piales 
IMuute de Castro 
|La Sierra 
^Monte de San Justo 
jMunte de San Ií"tnáii 














BSPECIB DE GANADO Y NUMERO DE CABEZAS 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA 
[La Quemada. 
ILa Forca 




Quintanilla del Monte 
Vega de Antooán 
La Milla 
Castrillo 
iiurias de líechivaldo 
Llamas de ja Ribera 
San Román 
Villaviciosa 
Carneros y Sopeña 
La Carrera 













Idem . . : 
Douillas 
Idem 








rienzo y Santa Marina... 
Santa Marina 
Pedredo 
Villar de Ciervos 
Santa Colomba y Tabladillo. 
Villar de Ciervos y Andi 
ñuela 
Santa Colomba y Turienzo , 




























































































































I d m 
Idem 
Idem 





























































































































































































































,„ , IMonte de Baillo 
^achiB (Valmajoryotros 
Turcia [MuDte de turcia y Armellada 
(Sardonal y Mouriidondo 
•¡Enciiisry Dühesa 
[Monte de Braüuelasy VillagatÓD... 
Val de San Lorenzo. 
,,.„ , . Monte de Culebros 
Vlllíieatun Monte de 
Valderrey. 
Villamegil.. 
 Requejo y Corús 
La Luenga 
Monte de Barrientes 
Monte de Bastos 
Monte de Castnllo de las Piedras.. 
Monte de Tejados 
JChana y La Cerra 
/Ul Corrillo 
;E1 Coto 
Alijo de los Melones ¡Seismaravedis.. 
'Cuesta ponte 
;La Garba 




[El Soto y La Mata 
!
Corral y Chana del Rio... 
La Chana del Rio 
La Dehesa 
La Chaca del Rio 
Castrocontrigo IChana y Sierra do Randón 
Cebrones del Rio |E1 Soto 
[Campos y Chana 
Castrillo de la Valduerna. 
Costtocalbón.. 
Dcstriana.. 
Palacios de la Valduerna.. 
ICuesta-fa nales Monte de Abajo 
La Mufieca 
Teso del Espino 
El 'forado 
IEI Carrascal 
/Encinar y Tomillar 
robladura de Pelayo García. .¡Monte de Pobladura de Pelayo García 
Quintana y Congusto | Monte de Herreros 
. . ,,„, iDehesa Nueva y lil Raso 
Quintana del Marco ¡Cuestapunte y Monte Alto 
(Carrascal 
Riego de la Vega ¡Monte de arriba 
(Monte grande 
?smmak DE LGS msíos 
Turieozo.... 
Idem 




Turcia y Armellada 
Val de San Lorenzo 
Lag'ioas 
Brañuelas y Villagatón — 
Culebros 




Castrillo de las Piedras 
Tejados 
Fontoria 
Villamegil y Cogorderos... 
LEÑAS 
Taea-
































„ , \La Rosa 
BoPcraeloB IValdiez y Las I'earas. 
San Adrián del Valle IKabo, Raposo y otros.. 





kibera de la Polvorosa... 
















Palacios de la Valduerna. 
Pobladura 
Herreros 
Quintana del Marco 
(Jeuestacio 
Toralino 
Toral de Fondo.: ; . . 
Riego de la Vega 
Roperuelosy Valcavado.. 
Idem 
































































































































































































































































































































Saeta Eleua de Jamuz.. 
Villamontáo 
NOMBRES DE LOS MONTES 


























CimLnes del Tejar. 
Cuadros 




.Monte de Benlleia 
iMonte de Carrocera y Santiago... 
JCantespíu 
.ElSotillo 
iLa Boza y Mata del Mango 
'Peñayana 
)LB Carba 
Santa Catalina y Bedular 
Solapa del Valle 
Planada y Vallejos 
,1,8 Carba y Laguna 
El Carbayal 
El Frailar 




Abtsedo de Pradito 
Cantopigos, Majadina y Cota 
La Solana 
Monte de Casasola y Cifueutes.... 
La Cota 
Vallin del Monte y agregados,... 
Las Traviesas 
Valdelapega y Cueto 
Cuotoplán y La Cota 
Monte de Abajo 
Vallcoutoriay Valleoecuro. 
Valdeboda y Valdeeostana. 
Valle Abejar. 
San Andrés de Rabaaedo. 
Sariegos 
Valvcrde del Camino. 




Majadamarin y agregados. 













Carrocera y Santiago 
Cuevas 
Idem 






Chozas de Arriba 
Idem 
Idem 
Villar de Mazarife 









Val de Sao Miguel 
Val de San Pedro, Villar 




















































































ea quo ha da 
Teriflcarse 
•1 ap rov ich t* 
miento 

















































































































































































































































AYUNTAMIENTOS KOMBHES DE LOS MONTES 




. .'.La Lomba 
'La Cota y llaraal 
^Carrasca! 








Mootealto y Coto Uoyal 
Buerizas y otros 
Corralioos y otros 
Rebezo y Las Cuestas 
Pendilla 
Bujico 
Valdepiornedo y Cuesta 
MuDte de Abajo y El Salguero. 
Moral y otros 
Cerverín y La Mata 




Loma y otros 
Guzpilera y otros 
Bahja y otros 
Cabezas y Mariscal 
'"•rnití do Lago y Coto 
lAbedularyL:." Venzas 
lAvellancda y Peñacaora 
La Peña do Castra..... i : ¡ . . 
Regañón y otros 
Matasola y otros 
Solana, Castro y otros 
Barrera y otros 
Argajado y otros 
Casasola y otros 
Matasolana y Abeseúo 
Pallido y otros 
La Hoja y Molinera 
Monte de San Lorenzo 
La Mata y Debesa 
La Collada y otros 
Sierra 
Avellanedo y otros 
¡Quemado y La Mata 
iMatado y otros 
Í
Castro, Abesedo y otros 
La Hoja y otros 
Los Ciscaros 
jSanloDal 
/Valdeguisenda y otros 
iSardonal 
PERTENEItCIA DE LOS HISSOS 
Villau ueca 


































































































































































ICIAL DE MUBI&S DE PAREDES 
10 
lípoca 






























































































































































































































































Murios de Paredes. 
NOMBRES DE LOS MONTÍ S 
Riello.. 
Santa Maria de Ordás.. 
Soto y Amío. 
Murrio y otro¡=.. .• 
Abeucúi y otr á 
Vozbrin y otros 
iMouto alto 
iliobledo í otros 
fBarribary otros 
I Fontanales y otros 
lAbesedo y otros 
[La Candaiiilla 
ICorniero y otros 
iLas Barreras y otros 
Í
'La Viñuelay Valdelaloba. 
Riomayor y San Vicente. 
Ramal y otros 
Valgrande y otro* 
(Manzanales y Follóse.... 
Mata de las Fuentes 
I Valdefechas y otros 
\Abesedo y otros 
, Grande y otros 




lEl Cueto y Mazorga 
jCabaflasy Dehesa 
,. Valdivar y Valdecauo 
^Matami'la y Matacorral... 
¡('otado y Valdepalotna— 
Villamazar 
La Berruga y Valdesebe.. 
Vegarieuza. 
Villablino.. 
^Coraombre y la Sierra 
jAbesedo 
.Monteviejo y Columbrón.. 
| Chuna y otros 
i Peñagoi za y Salguera!... 
Barbeito y otros 
Muelas y otros 
Carracedo y otros 
San Justo y la Rebata 
El Sil 
Castrillo, Pando y Cavado. 
La Grauda y Dehesa vieja. 
Alvares... 
Bem Libre. 
Kl Pero, Sufredo y otros.. 
La Sierra y otros.. . . . . . . 
Collada y otros 
































Soto y Anfio 
Villaceiz 
Villa podambre 















































































































































PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA 
15 
Élioca 





















































































































































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
Uombibre. 
Barrios de Salas. 
Borrenes. 
Cabañas-raras 












1Majada y otros Carbajal y otros Cañedo y otros 
jTrigalcs y otros 
IValdolaguevra y otros 
[Cambronedo y otros 
¡Rebollar y Cotorramiro 
, ¡Chan de Raposa y otro¡> 
'Mata del Coto y Castro 
I Campo del Espino y otros 
| Ruedo y otros 
(Matonay Valdesalguero 
IMendiñuelay otros 
\Cerezal y otros 
Í
Prneba y Castro 
Valle del Corral y otros 
Uatona 
.Mendiñuelay otros 
¡Moiráu y Llerena 
jTraviesa y otros 
Uluergii do Kan Facundo 
(Rosales y Arenas 
¡Menos y otros 
¡Carreras y otros 
I Valverde y Debesina 
.Carbajal y otros 
jLlavarinoá }" otros 
iPiedracal y otros ¡ 
(Froula » «tros 
Urdillin y otros 
/Ferrado, Dehesa y otros 
(Dehesa de Yebra y otros 
Lago de Camcedo. 
Moliaascca 
Páramo del Sil. 
Ponferrada. 
Molineras y otros.. 
¡Cabadas y otros 
JBombarin y otros 
¡Dehesa 
'Santin y otros 
IMatacota y Dehesa Vieja 
¡Monterredoudo y otros 
(Lavando y otros 
, (Collada y otros 
íl'urieta y otros 
(Castañeiro y otros 
i Dehesas y otros 
lEl Castro y otros 
JEI Raso y otros 
iDehesa y Uatanueva 
[Dehesa de San Juan 
; Matadefraga 
rERTBÜEhClA DE LOS HISMOS 
Rodanillo 
Santibáfiez y San Esteban.. 
Vinales 






















Podada del Kío 
San Miguel 
Cubillos 
Cabanas de la Dornilla 
Cubillioos y Posadina 
Forna 
Quintanilla y Ambasaguas. 
Santa Eulalia 
TrabazoS 
Tremor de Abajo., 
VillaviciOsa de Perros 
Finolledo 
Fresnedo 
Tombrio de Arriba 
Lago de Carucedo 
I.a Barosa 








Dehesa y Sautalla 
Ponferrada 









































































































































on quo ha de 
VQriflcaniQ 
el apruvieba-









































































































































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
Mata del Vallo.. 
_ . , . „. \Chao dn líaposa y otros 
Pnaranza del Bierzo Log Poyos ¿ Valdefuentes.... 
(Matón, Grande y otros. 
Puente de Domingo Flore,... j g ^ 1 ^ " [ i ] [ ! [ ] [ i ] [ [! [! 
i Mata de Fragoe de la Iglesia y otros. 
o c i« i . j u lEnuinedo y otros 
San Esteban de Valduez»... .|Mata de F¿g36 y üt[0S 
(Pico-Pedro y otros 
i Vallina, Cota y otros 
IValdelacueva y Matona 
Toreno. 'Bnetirroja y otros 
iMoirán y otros 
(Navar viejo y otros 
FEBTENENCIA DE LOS MISMOS 
Villavicja 
San Juan de I'alueza 
Santa Ana 
Vjllalibre 
Puente de Domingo Flórez. 







San Pedro y Santa Leocadia 
Santa Marina 



























































































































































PARTIDO JUDICIAL DE RIANO 
Í
Rellerengo y la Cota 
Valelón 
Riosol , 
Boca de Huérgano 'La Hoz 
Cistierna Entrerrebollos y Meloneras., 
Lillo . ICaboy La Peña 
Retuerto 
Burón, Lario, Polvoredo y 
Retuerto 
Idem, ídem, ídem, ídem 
Llánavcs 
Quintana de la Peña 





















































PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGÚN 
Bercianos I Valdematas 
Calzada (Pequeño y Campera Blanca 
\La Mata y Valdeantuña 
1 , 6 3 ¡ L a Espigaza y Lacueza 
„ , . \Las Majoriiaur. y El Naval 
CaD!"eJ0S ¡Valdesegado... . . . . 
Ceban ico ¡Lo Cota 
Idem 
. Monte de Vega de Monasterio 
Majada de Setivar 
. Mata de la Pega 
. Los Quemados 
. Soto del Calabazar 
Valdemora y agregados 
Cubillas de Rueda.... 
El Burgo 
Joan 
Sahelices del Rio 
Valdopolo . 
Valtuerto y La Cota. 




San Pedro de Valderadoey. 
Cea 
Calaveras de Abajo.' 
Idem 
La Riva y Coreos 
Herreros 
Vega de Monasterio 
Palacios 
El Burgo . . . . ' 
Villalmán 
rii-beiices del Rio 
La Aldea, Vilbimondrin y 
Kurda 
Quiiitaun de Rueda 
Villamondrín 
Valdepolo, Villanini.drín, 
Quintauade Rueda y Rué 
Veg» do Almanza. 
da . 
\Valdeguisenda Ve¡ra de Almanza 
' jValdemillido I lem 
¡Monte de Otero Sai.ta María del Monte 
Villsmizar ¡La Coticay El Rasal Liem 













































• Tudo el año 
a Mein 

























































































































NOMBRES DE LOS MONTES PERTENEMIA DE LOS MISMOS 
Villaselán.. 
Villazanzo. 
La Cota jVillacalabuey 






Judeocia y Páramo 








Villanueva de las Manganas 
. liJootc Nuevo y Viforco., 
























La Sulaua y Hayedo 
Fuentehombre 
La Cota y Bodón 
Corza y Cotado 
La Colada y Pedrosa 
Abedular 
Majadas y La Roza 
La Cota 
Quintana 
Fonfria y Bastillo 
Tabiernas y Peña 
Cueto y Folledo 
Vallinas y Fontal 
Soito y Vallinas 
'Los Llanos 
Las Fuentes 
Santa Cruz y sus valles 
del Monte, 














































































San Pedro , 
Beberino 
Los Barrios 
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AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
Rediezmo.. 







Monte de Arbaa 
La Moza 
La Peüa 
Valle del Corra) 
La Campa 
La Peña...: 







La Vega de Ejidos 
Peñabar 
1 Valdesordos y Cota 
/La Vega , 
Cabrito 
Cañizal 
Canales y Valdeforno.. 
Pozos y Coronas ;, , 
Valdemaria 
Cuerna y Abesedo 
Valdemaria 
IHeguerina 
]La Llama , 
'Ueguera y Sollazos.. .<..., 
[Valdestremeno y Soraena. 
iFaedillas y Pedrosilla 
\Santa Ana y El Cabo 
iTegedo y Salgueras.. 
iCardi.l'.as y Coronas 
ÍMata Vieja y Cota 
ÍCantopelado 
(Confredo y sus valles.... 
PERTEMNCIA DE LOS WSMOS 
Arbasy Vegalamosa 
Robladura 












Villanueva de la Tercia... 






Tohbia de Abajo 
Villaverde de la Cuerna... 
Tulibia de Arriba 
























Campo de Liebre. 
I ' f j rpora les 
Quiutela , 









ÍRebollar. Home da Pedra y otros Pórtela 
[Chao da Trones y otros 
\Zumbeiro 
Í
. 'Carballar y otros 
Peñapioga y Cambrón 
Vallina do Moin 
.iValdesalguera y Valdelapera... 
. (Dehesa do Cornabo 
(Brazal de Arriba 
•¡Moriguelo y Barrancada 
[Perdiguero y otros 
\portillina y otros 
.'.Cruz, Matonn y otros 
/Las Labradas y otros 









































































































































































































































































































































































































































































NOMBRES DE LOS MONTES 
Encinal de la Faragulla. 
Encinal 







San Martin de Moreda., 




iMonteira y Calaveira 
\La Mata y otros. 
.íCanto y la Foya 
JFonnogsl 
f Bouza-Boa 
iMoirán y otros 
¡Grandizo y otros 
iPontiga y otros 
^Barrancada y otros 
ÍRobolledo y Carbajal 
[Hervedal 
ICarballadero y otros 
iFasgarón y otros 
(Sufreidal y otros 
jEocina de la Lastra y otros.... 
¿Ladera y otros 
[Moiitalvo 
I Vsldomena y otros 
¡Encinal y otros 
¡Dehesa y otros 
'ValdepBrdices y otros ¡Rabiáis y Corredeira Chao da Cruceira y otros 
Plantío de la Hortoca 
[Rio Pasada y otros 
IBalbuena y Dehesa 
\Carbajaly otros 
jBarbayal y otros 
'Cisterna y otros 
Hermilde y otros 
Humeral de Abajo y de Arriba. 
Ca báñela 
Ribóo y otros 
Faulubio, Vallinas y Brollar 
PERTENENCIA DE LOS MISMOS 
Villatnartío 
Villaverde 























Moral de Valcarce 







Espinareda de Vega 
Sorriba 
Valtuille de Abajo 
Villabnena y San Clemente 











































































































.[La Pola iMeroy y Somiedo. 
.|Monto de Abajo.,, Robledo.. 
[Turcio ¡Canales, Quintanilla, Bobia, 
• A r - u ¡v r > i o K 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES 
100 
Soto y Amio. 
•ÍPInOS 
(El Solano.. 
Amio, Vega y Valliquin. 
Soto y Amio 
Quintanilla 















Todo el año 
Idem 

























































































La Cota y Las Navas. 
Mata la Pega 
Valdematas 
Valdepolo . i . . . . . . | »l »| 8| 6| 600| .) 10«i 20| 
La caza de liebres y perdices, durante el año forestal, valorada en treinta y cinco pesetas. 
La caza menuda, valorada en diez pesetas 
RAMÓN 
Especie 




























































































León 30 de Abril de 1896.^-É1 ingeniero Jefe, Josd Prieto. 
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PLIEGO DE CONDICIONES lacullativas y reglamentarias para el aprovecha-
miento de madera tn los montes púllicos de la provincia. 
;." 1.* La subtsta se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL y por medio de 
edictos, que fijarán los Alcaldes, así en el pueblo donde radique el 
monte, como cu los demás del partido judicial. 
2. " La subasta temlrá lugar el (lia, llora y sitio que se fije en el 
correspoudicuto anuncio, bajo la presidencia del Alcalde del Ayun-
tamiento en que radique el monte, y con asistencia de un empleado 
del ramo designado pur el Ingeniero Jefe ó de la Guardia civil. 
3. ' El acto de la subasta se autorizará por escribano público, ó en 
su defecto, por el Secretario del Ayuntamiento, asociado á dos hom-
bres buenos designados por el Alcalde. 
4. * La licitación versará exclusivamente sobre el valor de la ta-
sación, no admitiéudosc proposición alguaa que no cubra el tipo en 
que han sido tasados los productos. 
5. " La subasta se verificará por pujas abiertas durante la primera 
media hora del acto; transcurrida la cual, se hará la adjudicación al 
postor cuya proposición sea más favorable. 
6. a Dentro de les ocho días siguientes á la celebiación de la sú-
banla, el Alcalde remitirá un certificado del acta correspondiente al 
Sr. Gobernador civil de la provincia para la aprobación ó desaproba-
ción del remate. La resolución de los reclamaciones que se presenten, 
corresponden al Sr. Gobernador, con recurso á la vía contenciosa; 
pero el remate producirá sus efectos una vez aprobado, quedando 
atenido el rematante á los resultados del juicio que so entable. 
7. " Aprobado el remate, el rematante queda obligado á constituir 
en depósito, en las arcas municipales, una cantidad igual pur lo me-
nos al 10 por 100 del remate, como garantía para responder del cum-
plimiento del contrato; debiendo ampliar esta Sanza si se le exigiera. 
8. " El rematante no puede dar principio al aprovechamiento hasta 
no haberse provisto de licencia escrita del Ingeniero Jefe, y sin ha-
bérsele hecho entrega de las maderas por un empleado del ramo. 
£1 aprovechamiento efectuado sin estos dos requisitos, será con-
siderado como fraudulento. 
9. " El rematante deberá proveerse de la licencia dentro de los 
treinta días siguientes á la aprobación; perdiendo la Sanza, conside-
rándose nulo el remato y exigiéndose á aquél la indemnización de 
daños y perjuicios si dejase transcurrir dicho plazo. 
10. Para obtener la licencia referida, el rematante deberá presen-
tar en las oficinas del distrito la carta de pago que acredite haber 
ingresado en arcas del Tesoro público el 10 por 100 con destino á la 
repoblación y mejora de los montes públicos, certificación de haber 
prestado la fianza, y otra sobre el ingreso del 90 por 100 á favor del 
pueblo ó pueblos dueños del monte. 
11. La entrega del aprovechimiento se hará al rematante ó per-
sona que le represente debidamente por un empleado del ramo y la 
Junta administrativa del pueblo correspondiente, avisando previa-
mente á la Guardia civil para que pueda asistir, 
12. En el acta de entrega se hará constar: 
l." El estado del rodal ó daños que en él se observan y en 200 me-
tros alrededor. 
' 2 ° Los limites del mismo por los cuatro puntos cardinales. 
3. ° El número y dimensiones de los árboles marcados; y 
4. ° Los sitios para el establecimiento de talleres y chozas, y los 
caminos dé saca. 
El original del acta será remitido al Ingeniero Jefe por el funcio-
nario que haga la entrega. 
13. Las dimensiones do los árboles se entienden tomadas í la al-
tura del pecho, los gruesos, y las alturas hasta donde el tronco tenga 
15 centímetros de diámetro, cualquiera que sea su forma y su estado. 
La cubicación es cilindrica y sin descontar nada por corteza ni labra; 
no admitiéndose reclamaciones ni sobre las dimensiones de los árbo-
les ni sobre su cubicación en ningún tiempo. 
14. Los límites del sitio de corta se indicarán con señales sobre 
los árboles, por medio de mojones ó por accidentes naturales, cami-
nos ó sendas estables, haciéndolo constar en el acta. 
15. La corta de cada árbol se vorilieará por encima de la marca 
que tenga implantada al pie, dejándola intacta; to lo tocón que uo la 
tenga ó que se le haya hecho desaparecer dicha marca, se conside-
rará como el de un árbol cortado frauiluleotameute por el rematante. 
16. La caida de los árboles deberá ser por el lado que no cause 
dañu; si cou la catla se derriba ó troncha alguno que no esté marca-
do, ó bien se le corta por haberse quedado enganchado en él alguno 
de los señalados al apearle, abonará el rematante su valor, y el du-
plo de éste por daños y perjuicios, quedando á beneficio suyo el árbol 
ó árboles estropeados. 
17. No podrá cortar el rematante ni mayor ni menor número ni 
otros árboles que los señalados, y en los arboles gemelos se cortará 
únicamente el fuste que esté señalado. 
18. Desde el día de la entrega del monte hasta la conclusión, el 
rematante es responsable de todos los daños que se cometieren eu las 
superficies en que tengan lugar las cortas y á 200 metros á su alre-
dedor, tanto por sos operarios, como por cualquier otra persona, á 
no ser que en este último caso denuncie el hecho dentro de los cua-
tro días, presentando al causante del daño. 
19. El arrastro de las maderas se verificará precisamente por los 
caminosy carriles señalados ó que ae señalen, y los talleres de labra 
se situarán asimismo en los sitios que se señalen. 
20. Para la saca de las maderas de los lugares de corta, se conce 
de, dentro del año forestal, el plazo máximo de tres meses, á contar 
desde el día en que se haya autorizado el levantamiento de las ma-
deras de los lugares de corta. Pasado este plazo, deberán aquéllas 
quedar extraídas ó fuera del perímetro exterior del monte, óileposí-
tadas en los apiladores oportunamente señalados dentro de él en los 
rasos actuales por los Ingenieros encargados, y con todas las limita-
ciones quo al efecto impusieran éstos al rematante de los aprovecha-
mientos. 
21. Las leñas procedentes de los árboles maderables é i:imadera-
bles, que sean objeto de aprovechamientos, quedarán á bouelicio del 
rematante, y hará de ellas el uso que le convenga; en el caso que el 
rematante se propusiera carbonizarlas, se estará á las condiciones de 
policía que el Ingeniero Jefe le dictase. 
22. Los despojos iumaderables de la corta que el rematante no 
quisiera aprovecli'ír, los reunirá en montones en los sitios que le sean 
designados, y se quemaráo de modo que la superficie del aprovecha-
miento quedo libre de despojos en un término quo no ha de exceder 
de tres meses, á contar desde el dia de la autorización para el levan-
tamiento de las maderas de los lugares de corta. 
23. No podrá el rematante construir chozas ó cobertizos para al-
bergue de sus dependientes, hacheros, carreteros, etc., sin previo 
permiso, y de concedérsele, se le indicarán los sitios eu que han de 
emplazarse. 
24. La corta estará terminada antes del 31 de Junio de 1897; de-
biendo el rematante dar cuenta al Ingeniero Jefe de su terminación 
antes de proceder al movimiento y extracción de los productos; abs-
teniéndose de sacarlos sin que sean contados y marcados por un em-
pleado del ramo. 
25. El rematante que no cumpla con la condición anterior, perde-
rá los productos que no hubiere cortado, pagará una multa que no 
baje de cinco pesetas é indemnizará daños y perjuicios. Los produc-
tos quedarán á beneficio del monte. 
26. Si dejare terminar los plazos señalados sin haber terminado 
el aprovechamiento, perderá los productos que aun no se hayan ex-
traído del monte y el importe de lo quo hubiese entregado á cuenta 
del precio del remate, cou arreglo á las condiciones del contrato; todo 
lo que cederá en favjr del dueño del monte, salvo el 10 por 100 del 
imptirte, que ingresará en el Tesoro; abonando además los daños y 
perjuicios causados al monte. 
27. Al que contraviniere á lo dispuesto eu los pliegos de condi-
ciones que sirven de base á las subastas de productos forestales, va-
riando los sitios designados por el personal facultativo para estable-
cer los hornos de carbón, las chozas ó talleros, caminos de saca y 
arrastre de productos, se le iinpondm una multa que no será menor 
del 1 por ¡00 del valor del aprovechamiento, abonando además los 
daños y perjuicios. 
28. "Kl rematante de productos forestales que dejare transcurrir 
el plazo señalado en los pliegos de condiciones sin haber hecho ope-
racióu ninguna en el monte, ni enl 'gado parte alguna del precio 
del remate, pagará una multa igua. al 10 por 100 de! remate, ade-
más de la reparación de daños é indemnización de los perjuicios quo 
se hubieren causado. 
29. Al terminarse el aprovechamiento, incluso la saca, se reco-
nocerá el sitio oe la corta por el empleado que el Ingeniero Jefe de-
sigue, haciendo el recuento de tocones; extendiéndose un acta en la 
quo conste el estado de los sitios, los daños causados, si los hubie-
re, y la manera como el rematante haya cumplido las condiones del 
presente pliego. 
Esta acta se remitirá al Ingeniero Jefe, librándose copia de ella 
al remátame, si asi lo exigiere. 
30. El rematante podrá reclamar la rescisión del contrato, ó que 
no tengan efecto las disposiciones relativas al plazo en que han de 
darse por terminados los aprovechamientos, sólo en los casos si-
guientes: 
1. ° Cuando se hayan suspendido los aprovechamientos por actos 
procedentes déla administración. 
2. " En virtud de disposiciones de los Tribunales fundadas en una 
demanda de propiedad. 
3. ° Si se diera la imposibilidad absoluta de entrar en el monte por 
causa de guerra, sublevaciones, avenidas ú otro accidente de fuerza 
mayor debidamente justificado. 
31. En el caso de que solicite la rescisión del contrato, la instan-
cia se dirigirá á la Dirección geueral de Agricultura, lodustria y Co-
mercio. 
32. El contrato se entiende hecho á riesgo y ventura, fuera de loa 
casos prevenidos en la condición 30, y el rematante no podrá recla-
mar indemnización por razón de los perjuicios que se le ocasionen 
por la alteración de las condiciones económicas y climatológicas del 
país, ó cualesquiera otros accidentes imprevistos. 
33. Los gastos de escritura, de fianza y de contrato, serán de 
cuenta del rematante. 
34. Queda obligado el rematante á cumplir todas las disposicio-
nes lógales que tengan aplicación á los incidentes que por cualquier 
motivo pudieran ocurrir durante el período de la adjudicación, aun 
cuando no se hayan consignado en el presente pliego de condiciones. 
35. Las condiciones de este pliego regirán, en todo lo posible, 
para los aprovechamientos de maderas procedentes de cortas fraudu-
lentas ó de árboles incendiados. 
León 1.° de Julio de 1896.—El Ingeniero Jefe, José Prieto Franco. 
PLIEOO DE CONDICIONES reglamentarias y facultativas para el aprovecha-
miento comunal de leñas en los montespñilicos de la provincia. 
1.* Para los efectos de este pliego se consideran como leñas: 
1." Los árboles huecos y los deformes, impropios para ser utiliza-
•25 
zados como madera, estén de pie ó no; 2 / las ramas y árboles cuyo 
diámetro tomado á uu metro de su extremo más grueso no llegue ú 
10 ceutimetros. 
2. ' Las leñas de los montes públicos se adjudicarán á los pueblos 
que tengan derecho á ellas por el precio de tasación consignado en 
el plan de aprovechamientos. Pero si el pueblo usuario renuncia por 
escrito á parte del aprovechamieuto, ésta será enajenada en pública 
subasta con las formalidades reglamentarias. 
3. * Los pueblos usuarios no podrán cortar más leñas que las con-
signadas en el plan publicado. 
La Autoridad ó funcionario público que ordenare ó consintiere 
algún aprovechamiento fuera de los consignados en el plan, incurre 
en la responsabilidad que impone el art. 21 del Ueal decreto de 8 de 
Mayo de 1884. 
4. ' Los pueblos usuarios no procederán á ejecutar la corta de las 
leñas sin la autorización del Jefe del distrito, el que la concederá 
cuando se le presente la carta de pago del 10 por 1U0 del importe del 
aprovechamiento, según dispone el art. 6." de la ley de 11 de Julio 
de 1877. 
Los que contravinieren esta disposición, abonarán como multa el 
valor de los productos aprovechados. 
5. ' Los pueblos usuarios no podrán dar principio á la corta, aun-
que estéu provistos de la correspondiente licencia, sin que por un 
empleado del ramo se les haya designado y entregado el sitio donde 
ha de hacerse aquélla. 
Los que contravinieren á esta condición, y no se hubieran exce-
dido en la cantidad, perderán las leñas que hubieren cortado, si es-
tán en el monte, y pagarán una multa igual á su importe si las le-
ñas no estuvieren en el monte. Eu ambos casos será descontado lo 
aprovechado del total concedido y expresado en la licencia. 
6. " La entrega se hará á la Corporación administrativa represen-
tante del pueblo propietario del monte por un empleado del distrito 
designado por el Jefe de él. El faucionario que haga la entrega, ex-
tenderá un acta d? ella, en la que constará precisamente el nombre 
del monte, del pueblo ó pueblos usuarios, el día de la entrega, el 
nombre del sitio señalado, sus linderos por los cuatro puntos cardi-
nales, su cabida, al menos aproximada, la naturaleza y número de 
las señales que le sirven de límites y puestas por él, y el estado de 
dicho sitio y el de la zona de 200 metros alrededor. 
Esta acta, firmada por todos los asistentes, se remitirá al Inge-
niero Jefe. 
7-a La corta se hará con instrumentos bien cortantes, á raíz del 
suelo y de abajo arriba, sin descortezar la cepa ni cavarla ni arran-
carla. 
Los que ¡ntencionalmente, por negligencia ó descuido contravi-
nieren esta condición, pagarán como malta del medio al tanto del 
daño causado, si fuere estimable, y no siéudolo, la de 5 á 75 pesetas. 
8. * Como operaciones muy perjudiciales á la conservación de los 
montes, no pueden los pueblos usuarios: 1." Cortar los pies ó brotes 
que se señalen como reservables. 2.° Descabezar ó cortar la guía de 
los árboles. 3.° Ariancar ¡as cepas y raices de haya, roble y encina. 
Los aprovechamientos de esta clase son considerados y castiga-
dos como fraudulentos. 
9. ' Están obligados los usuarios á dejar limpio de despojos y ma-
lezas, de urces y demás brozas, el sitio de la corta; si uo lo hicieren, 
pagarán una multa de 5 á 75 pesetas. 
10. A medida que hagan la corta, irán reuniendo las leñas, don-
tro del monte, eu el menor número posible de pilas, y terminada 
aquélla lo pondrán en conocimiento del Jefe del distrito p ira que 
por un empleado del ramo seau reconocidas y medidas. 
11. La extracción de las leñas se hará por los carriles y sitios que 
designe nn empleado del ramo; siendo responsables los vecinos usua-
rios de los daños que causea por incumplimiento de esta condición. 
12. Si les conviene reducir á carbóu los productos de la corta, 
pedirán permiso por escrito al Jeie del distrito, quien dispondrá lo 
necesario para que les sean señalados los sitios de los hornos. 
13. El Ayuntamiento del pueblo ó la Junta administrativa, en su 
caso, es responsable de los daños que se causea ea el sitio de la corta 
y 200 metros alrededor, si no denunciareu al causante del daño en el 
término de cuatro días, después de cometido el hecho. 
14. La corta hecha fuera del sitio designado para ello, será con-
siderada como fraudulenta. 
Ib. El aprovechamiento se hará bajo la inmediata inspección y 
responsabilidad del Ayuntamiento ó Junta administrativa del pueblo 
usuario; pero pueden dichas Corporaciones contratar la corta si lo 
considerasen más conveniente, y el contratista se obliga á hacer to-
das las operaciones en conformidad con el presente pliego; estando 
obligado á entregar en fianza, en la Depositaría de fondos munici-
pales, una cantidad igual al 10 por 100 del importe del aprovecha-
miento. 
En este caso, el Ayuntamiento ó Junta administrativa pondrá en 
conocimiento del Ingeniero el nombre y vecindad del contratista. 
lii. Todas las operaciones de corta y extracción de las leñas, es-
tarán terminadas para el 15 de Junio de 1897. 
Las leñas concedidas que no estén cortadas pura dicha fecha, que-
darán á beneficio del monte; pero las que estén cortadas y no hayan 
sido extraídas, serán enajenadas en pública subasta con las formali-
dades reglamentarias. 
17. Acabado el plazo para dejar terminado el aprovechamiento; 
se reconocerá el sitio de la corta y 200 metros alrededor por un em-
pleado del ramo y el Ayuntamiento ó Junta administrativa del pue-
blo, levantándose un acta en que se hará constar si se han cumplido 
lus condiciones de esto pliego, ó las íaltas que se notaren y valor de 
tus daños cansados. K¿ti acta, firmada por los asistentes, será remi-
tida al Ingeniero Jef<' del distrito. Los productos cortados que haya 
en el monte serán embargados en el acto. 
18. Queda prohibida toda concesión de prórroga para dejar ter-
minado el aprovechamiento, cualesquiera que sean las razones que se 
aduzcan, salvo los casos siguientes: 1.* Cuando haya sido éste sus-
pendido por actos procedentes de la Administración. 2.° Eu virtud de 
disposición do los Tribunales, fundada en una demanda de propiedad. 
3.* Si se diese la imposibilidad absoluta de entrar ec el monte por 
causas de guerra, sublevaciones, avenidas ú otros accidentes de fuer-
za mayor debidamente justificado. 
19. La solicitud de prórroga se presentará al Sr. Gobernador, 
acompañada del informe del Ayuntamiento sobre el motivo que la 
fundamenta. 
20. Los pueblos usuarios uo podrán eu ningún caso vender las le-
ñas concedidas ni variar su destino, que no es otro que el consumo de 
sus hogares. 
Los que esto hicieren, pagarán como multa el valor de las mismas. 
21. Toda contravención no expresada en este pliego, será casti-
gada con arreglo á la legislación penal vigente para las infracciones 
forestales. 
León 1." de Julio de 1896.—El Ingeniero Jefe, José Prieto Franco. 
Pusao DE CONDICIONBS fiicuUabvas y rcglnmenlAnus pan el a/trovecAa-
mienio del ramo* m los montes p ú b l i c o s de la provincia . 
1.a Para los efectos de este pliego se entenderá por ramón las 
ramillas laterales de los árboles y los brotes tiernos de las matas pro-
vistos de hojas y apropiadas para la alimentación del ganado. 
2. " Este aprovechamiento se adjudicará á los pueblos usuarios en 
la cantidad y por la tasación consignada en el plau forestal. 
3. " Autes de empezar el aprovechamiento deberá obtenerse licec-
cia por escrito del Ingeniero Jefe del distrito, quien la expedirá en 
cuanto se le presente la carta de pago que acredite el ingreso en las 
arcas del Tesoro del 10 por 100 de la tasación. 
4/ Lis que contravinieren la condición 3.', pagarán como multa 
el valor del ramón aprovechado. 
5." La entrega del sitio ea donde ha de efectuarse el aprovecha-
miento se hará al Ayuntamiento ó Junta administrativa del pueblo 
usuario por un empleado del ramo, con asistencia de la Guarlia ci-
vil, levantando un acta queso remitirá al Ingeniero Jefe, en la que se 
expresará el estado del sitio señalado para el disfrute y 200 metros 
alrededor. 
El aprovechamiento efectuado sin este requisito ó fuera del sitio 
señalado, será considerado como fraudulento. 
3.* El aprovechamiento se hará bajo la inmediata inspección y 
vigilancia del Ayuntamiento ó Junta administrativa; siendo respon-
sable la Corporación inspectora de los daños que se cometan dentro y 
á 200 metros en contorno del siti-i designado si no denunciare al cau-
sante de él dentro del término del cuarto día. 
7. " La corta de las ramillas y brotes se hará con instrumentos 
bien cortantes, á raíz del tronco ó cepa, y llevando el corte de abajo 
á arriba, no quebrando las ramillas, ni cortaudo las guías de los árbo-
les, ni podáudolos más de los dos tercios de la copa, ni cortando las 
ramas gruesas, ni descortezando los árboles. 
Los que cometieren algún daño de esta clase, se hacen responsa-
bles de la pena que impone el art. 14 del Real decreto de 8 de Mayo 
de 1884. 
8. ' La corta del ramón deberá hacerse durante el mes de Sep-
tiembre de 1897, y estará terminada dentro del mismo raes. 
9. " Terminada la corta del ramón, se reconocerá el sitio en donde 
se verificó por un empleado forestal, con la Junta ó Corporación 
inspectora y la Guardia civil, si asistiere, levantándose un acta en la 
que conste las faltas observadas en dicho sitio y en 200 metros en 
contorno. 
Esta acta se remitirá al Jefe del distrito, firmada por los asisten-
tes al reconocimiento. 
10. Son condiciones reglamentarias de este pliego, además de 
las disposiciones legales vigentes, los artículos 6.°, 14 y 33 del Real 
decreto de 8 de Mayo de 1884. 
León l.°de Julio de 189ii.—El Ingeniero Jefe, José Prieto Franco. 
PLIEGO DE CONDICIONES /acultal ivxs y reglamentarias p a r a el aprovecha-
m í e n l o de pastos ea los montes p ú b l i c o s de t s l t provincM durante el 
aTio foreslalde 1896 á 1897. 
1. * Los pastos de los montes públicos serán adjudicados á los pue-
blos que tengan derecho á ellos, por la tasación cousignada en el 
plan de aprovechamientos, y para el número y clase de cabezas que 
en él se expresan. 
2. * Los pueblos no pueden utilizar los pastos de uu monte sin la 
autorización del Jefe del distrito; el que la concederá cuando se le 
presente la carta de pago del 10 por 100 del importe de ellos, según 
dispone el art. 6.° de la ley de 11 de Julio de 1877. 
Los que contravinieren esta disposición], abonarán como multa la 
que dispone el art. 32 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884. 
3. ' Obtenida la licencia, un empleado del ramo hará entrega del 
monte al Ayuntamiento ó Jnnta administrativa del pueblo. De la en-
trega se levantará un acta, en la que conste la extensión y linderos 
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de las partes del monte que quedan vedadas para el pastoreo. Esta 
acta, firmada por los asistentes, se remitirá al logeniero Jefe. 
4. ' Quedan acotados para los ganados los sitios donde hayan te-
nido lugar las seis últimas cortas de leña, en los montes bujos; los 
sitios de las diez últimas, en los maderables, y los sitios incendiados 
en los últimos diez años. 
El que contra ritiere 1 esta condición, teniendo la correspondien-
te licencia para el aprovechamiento, pagará 10 céntimos de peseta 
por cada cabeza de ganado, además del resarcimiento de daños y 
perjuicios. 
5. * No podrán introducirse á pastar mayor número de cabezas de 
cada clase que las consignadas en el plan. 
6. * La entrada y salida de los ganados en el monte y en los abre-
vaderos, será por los caminos pastoriles que haya, ó por los que se-
ñale el funcionario que haga la entrega. El que contraviniere á esta 
condición pagará una multa del medio al tanto del daño causado, si 
fuera estimable; si no lo fuera, una multa de & á 75 pesetas. 
7. ' El aprovechamiento de pastos puede durar desde el 1.° de 
Octubre del corriente año al 30 de Septiembre del año próximo ve-
nidero. 
8. ' Los rediles ó zahúrdas se construirán en los sitios que desig-
nen los empleados del ramo, utilizando para su construcción y ser-
vicio las leñas delgadas y las que constituyan la maleza del monté, 
exigiéndose, en otro caso, la responsabilidad que proceda con arre-
glo á las leyes. 
0.' Los pastores son responsables de los incendios que ocurriesen 
si al instalar sus hogares no lo hicieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo, y con las precauciones debidas para evitar 
el siniestro. 
10. Será responsable de todos los daños causados por el pastoreo, 
el dueño del rebaño que se encuentre dentro del radio de 200 metros 
del sitio donde se haya cometido el daño; y caso de no encontrarse 
rebaño alguno á esta distancia, ni aparecer dañador de las diligen-
cias que habrán de formarse, recaerá la responsabilidad sobre todos 
los dueños de los ganados que pasten en el monte. 
11. El Ayuntamiento y Junta administrativa son responsables de 
los daños cometidos por el pastoreo si no denunciaren al causante 
del daño dentro del cuarto día. 
12. La contravención á las condiciones de este pliego y i lo pre-
venido en las leyes forestales vigentes, que no se hubieren anotado 
en las condiciones precedentes, será castigada con arreglo á la legis-
lación del ramo. 
13. Para que ningnno pueda alegar ignorancia, estará de mani-
fiesto en cada pueblo este pliego en los sitios de costumbre. 
León 1.* de Julio do 1896.—El Ingeniero Jefa, José Prieto Franco. 
Pucao DB CONDICIONES jjUTíi el aprovechamiento de trozas en los montes 
púllieos de esta provincia. 
1. * Para los efectos de este pliego se consideran brozas, en los 
montes de pino, roble y haya, toda especie de plantas distintas de 
las anteriores que no den productos maderables eu ninguna época 
de su vida. 
2. " En los demás montes se consideran brozas toda especie dis-
tinta de la que puede destinarse á madera, sea ó no la dominante eu 
él. Se entiende también por brozas, en toda clase de montes, los bre-
zos, piornos, zsttz&a y espinos, aunque silo constituyan el monte es-
tas especies. 
3. * El aprovechamiento de brozas se concederá por adjudicación 
á los vecinos de los pueblos que á ello tengan derecho, á no ser que 
renuncien á ello por escrito. 
4. * Antes de proceder á la roza deberá obtenerse licencia por es-
crito del Ingeniero Jefe del distrito, que se expedirá cuando la solici-
ten los Alcaldes ó Juntas administrativas de i.>s pueblos dueños del 
monte, previa presentación de la carta de pago que acredite haber 
ingresado en las arcas del Tesoro el 10 por 100 de la tasación de los 
productos que se deben utilizar. 
&.* Después de concedida la licencia será entregado el monte á 
los Ayuntamientos ó Juntas administrativas por un empleado del 
ramo, con asistencia de la Guardia civil, levantando un acta, que se 
remitirá al Ingeaiero Jefe, en la que se expresará el estado del sitio ó 
sitios en que se ha de efectuar la corta y ¡iOO metros á su alrededor. 
0.' Las cortas ó rozas se ejecutarán por la persona ó personas que 
Eor el precio alzado más beneficioso se comprometan á llevarla á ca-o, satisfaciéndose los gastos que esta operación exija por todos los 
participes, en proporción de la cantidad percibida. Los Alcaldes pe-
dáneos ó empleados que otra cosa hicieren y consintieren, serán cas-
tigados con la multa de 50 pesetas, quedando además responsables 
de los daños que resulten. 
7. * Es obligación del destajista encargado de efectuar la corta, 
separar la leña de modo que pueda ser cubicada fácilmente y extraí-
da del monte sin necesidad de nuevos cortes; á cuyo efecto los Ayun-
tamientos determinarán, antes de contratar las dimensiones máximas 
que han de tener los trozos, para que los usuarios ó rematantes pue-
dan sacarlos del monte sin necesidad de introducir en ellos hachas ú 
otras herramientas. 
8. ' No podrán extraer más brozas que las adjudicadas, ni de otros 
términos que de aquellos en que por los empleados del ramo se haga 
la designación. 
9. " Guando el aprovechamiento se haga por roza, se verificará 
ésta á dor de tierra con instrumentos bien cortantes, sin que sea per-
mitido el desgarro ni arranque de las cepas sanas. 
10. Los usuarios y rematantes uo pf drán vender ni aplicar á otro 
destino que aquel para el que se les concedió el derecho de uso, los 
productos que se lea distribuyan. 
11. Los Ayuntamientos ó Juntas administrativas, en su caso, se-
rán responsables de los daños cometidos dentro de los perímetros de 
corta y 200 metros á su alrededor, si en tiempo oportuno no denun-
ciaren á ios empleados del ramo ó (juardia civil al causan te del daño. 
Esta responsabilidad se exigirá á tenor de lo dispuesto en el art. 4.° del 
Real decreto de 8 de Mayo de 1884, y subsistirá desde el día en que se 
haga la entrega del monte, conforme á la condición 4.*, hasta aquel 
en que la administración forestal vuelva á encargarse del monte. 
12. Terminado el plazo para verificar el aprovechamiento, se ha-
rá un recanocimiento, y en su virtud, se exigirá á los destajistas y 
Ayuntamientos la responsabilidad que proceda por los abusos que se 
hayan cometido, ó se librará certificació i de descargo. 
13. El Alcalde en cuyo monte se verifique el aprovechamiento, 
cuidará de unir un ejemplar del BOLETÍN en que se publique este plie-
go al expediente de concesión, y hará constar por diligencia que el 
destajista se compromete á cumplir las condiciones consignadas y 
disposiciones del ramo, bajo la responsabilidad que la ley establece. 
León 1.* de Julio de 1896.—El Ingeniero Jefe, José Prieto Franco. 
Imprenta de la Dipat&etón proTincial 
